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ClmIlar: I!xcmo. Sr.: EIRey(q.D.¡.),de acuerdo con 10in-
fonnado por la Escuda Superior de Querra y propulllto por el
fltado Mayor Central del Ejército, le ha servIdo disponer que
las pruebd de ingrao para la convocatoria del ailo 1920 y
.uce.ln., IlIterta. en el real decreto de 31 de mayo de '1904
(C. L n6m. 84), le entiendan modlftcadu subatituyendolO1
ejercido. de redacción de un trozo de literatura y descripción
de· la forma y acddentes de un terreno reprelentado en un
pIaDo, por la resolución de UD ejercido de un teena tJctico
sobre un pllao y otro dé un problema de tri¡o.metría, de.-
biendo a este efecto remitir con 11 anticlpaci~n suftciente.la
fIc1Ie1a Superior de OUerrl a ate MlDliterlo un tema de cada
uno de atOl cjudclOl para que slnt'D de modelo a los ..pl-
rantes; los dtados tem...e insertarAn en tI OJAjIO OI"JCIAL
con la antidPlá6n de tres mna como mfnlmum a la feCha en
que le publfque la convocatoria. es ..lmlsmo la voluntad de
S. M., que mantenlendó en toda su Inte¡rid.d el precepto del
artículo -t.- del mencionado ral decreto, sólo podrin ser ad-
mitidos a concurso los capitana y tenientea que reunan las
condiciona. sci'laJadu en el mismo.
De real orden lo di¡o a V. E. para Sil conocimiento '1 de-
mM dectos. Dios ¡uarde a V. f. mudlos años.. Madnd 15
de dWzo de 1919. ..'
. MÍJAQl Coeo
. Excmo. Sr.: ,Con arr~lo a lo disp'uesto en el art. 22 del
rtaI decreto de 1.0 de jumo de 191 I (c. L n{¡ID. 1(9) ., en vil-
ti de lopr~opor el Director de la Escuda SUpeRor de
Guerra, el Rey (q. D. g,) ha tenido a bien dil~ner que el te-
niente coronel de Intendencia, ascendido a dicho empleo por
real orden de 7 del utuaI (O. O. DWn. 54), D. JOIé Senesple-
da Torres, quede en concepto ,de dispoDíble en esta regioo ,
continúe prestando sus IIerviciot como profesor auxiliar de di-
cho centro de enleft.nza hasta fin de septiembre, debiendo
reclanál'$lle su -.eldo y ¡ratiftcacione. por la nómina de la
citada fscucta con cirio al capitulo 12.°, art.,l.o de la Sec-
ción 4.· .
De ral ordcalo dilo a V. e. PIrl su conocimiento y de-
mis dectos. Ofos ¡uarde IV. E. mllChosaftol. Madrid 15
de marzo de 1919.
.- MuAoz CoBa
Scftor Capltú ¡nen1 da la primera reai611.
Sei\ores Director dc la escuela Superior de Ouma e Inter-






Excmo. Sr.: Vista la ln.tanela que cursó V. e. a este Mi-
nllterio, promovida por el comanc!ante de lnflntcria D. Artu-
ro CebrliD ScvlUi,., en sóplica de mejora de IDtl¡Gedld en tu
actual empleo, que le fu~ otorndo ~r méritos de tuerra por
real orden de 1 de octubre d.1913 (O. O. a4m. 224), el Rey
(q. D. fr.) se ha servido dClCltimar la petid6n del Interesado.
De real orden lo dl¡o a V. ~jJII'IlU conocimiento y de-
mú dectOl. DiOl ¡aarde a V. f. mlldlos aIloL Madild 15
de marzo de 1919. ., ~~_J
MuNWICoIO
SeBor CapiUa ICIlcrd de la Ielda reafóa.
-
, , DESnNOS
.excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teDido a bica destinar a'
,bte Ministerio, en vacante de plantilla que exilte, aJ coronel
I~ ArtiIl~D, federic:o O~d R~ez. que ~llmente
'maada'd 11.-Tariurlaltoue ArtiJfciU liíéra de'campiíIL
De real ordenlo dilo. 'i/. e. para 111~'1' de-'
lÚa efectos. Di.par~e a V. E. mud2o$'dOL Madrid 15
de marzo de 1919. '
, MuAoz Ct;)8O ,
SeIot~ eeacn1 de la primera rqIóL ",
Sdores Capitta general de la lata región e Jldenador ciriJ
de Oucrra y Mlirina y del Protectorado en Marruecos.
MuAoI. COIQ
~ Capltú~ de...... f'III6a.
-
•
fxóoo. Sr.: Y_la iattaftela que CUI'I6 V. E. .' ate Mi-
nisterio, promovida por el comandante de CabIIIerfa D. Luis
Rodrf¡aft de Campo_ .,~ por*, cal6plka de
mayor aati¡6ed1d ea 111 actual empleo, que'le 1ft otcqado
como mejora 4e recompensa por mbitos de~ por' real
ordea • 4 ck'didcmbre de 1915 (O. O. il6m. 717), el Rey
(11. O. l.) se ha scnido dtklltiuw Ja-Pdid60 dd iotu~
De real ordcúlo di¡o a V. E. ... lO COIlOdaIiemo y de-
mAs cfec:tot. Dios pude • V. l!. mucbOl dos. Madrid 15
de marzo de 1919.






Excmo. Sr.: Vma la i8standia cp1e cursó a este AÍnist~
el Oc:aeral encarrado del despacho del ej~rdto da España tn
Afrit2, promovida por el alférez de lnfatfteria (C.it.) D.l!ugt-
nio Veredas Ostos, en I!lplica de mejora de antii'Ücd"d en su
actual empleo, que le fut otorgado por mmtos de KUQTa por
real orden de 30 de diciembre de 1916 (D. O. núm. "2(4), el
Rey (q. O. K.) se ha servido desestimar la petición del inte-
resado. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíos. Madrid 15
de márZo de 1919.
• MuRoz CoBO
5eftor Comandante general4e ~be.,
~-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a este Mí-
nisteriQ, promovida por d aegundo tc.nieute.de .(:aballerfJ
(E.....R.), ritfrado por Ouerr., D. FranciscO CailOIIeI Modret=0'
en SÚflica de que se le permute una cruz de Marla Cristina
poi e empleo de primer teniente, el Rey (q. O. g) se ha ser-
vido desestimar la petidóa dd íssteraado. . .
De real orden lo digo I V. E. Dar' su conocimiento y de-
mú efectOl. Oiol iUArd.e a V.I!..mud\(>s ai\os. Madrid 15
de marZG de 1919.
MuAoz Co8o
Seftor CapMn Keneral de 1. terca. rt¡i6n.
de Melilla, d Rey (q. O. i'.) se ba ~rvido desestimar la petí-
d6II del intereudo.
De real orden lo diiO a V. E. para su conocimiento y de-
... efecto-. Dios KtWde a V. E. muchos aftos. Madrid 15
de marzo de 1919. .
Señor Comandante ¡eneral de Melilla.
--\
'extmo. Sr.: Vista l. Instancia Ilromovida por d IUWficiaI
del ¡rapo de'fucfDt rerulareelndfrtna de Melina nitm. 2,
D. Aqtonlo Su6ru LÓ'pC!, en al1pliCII de meJor. de retom-
penua'a que le leotor¡ó porr"l.orden de 30dt tcptiéfft-
bre ,de 191':' (D. O. !161ft. 218), el Rey ('Yo o. 1,) fe ba elrrido
dClleltlmar la rtlerida petki~n..
De real' orden10 dI¡(-. V. I!. 'pir'I tu totoelmlt!ntó" ~
111ft dedo••. Dto"¡uatde a V.I!,'lIWdtot dos. ~tl¡15
de marzo '.-1'919. . , , .
, MURor:Coeo
Scftor Comandante ¡eacral de MeU11a.
-.-011
Excmó, Sr.: Vista 'alnttandil que curt6 VI E:•••• Mi-
nisterlo, prómOYida por d urtento de e!e' t'Ilerpo &fardo
Bn\ Marffna, etl dplica de majora ;de utirteidad en, 'lit ac-
tual empleo, qua p.or m~tos de guerra le lU~ otorgadO por
real onkn ~ 13 de noviembre de 1913, el Rey (q. O. R.) se ha
servidq desestimar la petición del interesado. .
De raI orden IOf di¡o a V. E. para Sd conodmfarto y de-
mú dedos. Dios euarde • V. E. mucbos aftos. Madrid J5
de marzo de 1919.
MuAoz Coeo
Señor Comandante Kentra1 del Cuerpo y.~el de IDvmdos.
• ,"", '0
. Cbao. Sr.: 'filfa' la iDsWKia" que;~ v: i!. ;ate JIU-
, .aitterió. promOvlCla por el cabo de ese aJtrpo' AdoSb pozuc-
(lO Oardl, ea IÚplica de mejOra de~d CII la recom-
pensa que se le otorgó por real' orden de 3 ~~o-dd do
próxiaaq puado, d Rey (q. D. g.) se ha semdo Clésaffmar la
petición del iateresado.
De real orden lo clip • V. E._~ lIIIIt,~o ,et.
JÚll efectos. Dioe (lW'de a V. E. mucftOl'a'ftós., 'Madrid 15
,dIt fDInO de 11JlI. '; ~ .
MuAoI ca.>
~c.?~ Pirmor ¡eaeral de la Ouardia Civil.
M~Coeo
Excmo. Sr.: Vista la Inatnda qUé aa6 .• ate MJrri*rio
d,Oc~r.t enClfll.ldo,dt1 detpacho de~ fjtrcito de Espalla ea
Al'riéa, P-:0ql9vlda',or elt~eriec de 'l~crlJ' D. Al~Jandro
Tejedor San Emcterio,en ,aplica de mayor antlr'1td.~ eJ1 l. ,
cruz de primera clase de Marla Crlltina que, como meJona de :
recompen.., le le otorgó por m!rítOl de guerra por real or-
den de 1.0 de marzo de IlUl~ d. R~{q. O. K.) le ha "rvido ~
desestimar la petici6n delll1 el'eud6. '
DC.~.~~dell lo dJ¡o,~ V; f. par. su c:oaocimlento '- de- •
Nt e , Oiol ¡uardc "V"~ ~uc:bOl aftos. Madttd 15 de
marzo e 1919." . , .
. , "~' ~~OZ Colo I
seBor' OomlJfdante'cetttral'de Ce.
, , ',.J',; 1." t,' #_,;.
::PI';'I~
;,' l..• ,' ,1:... f .: t _ ,',
, ¡
.....
Maldonado, ea I!lpJica de mejora de antigiledad ea la cruz de
primera clase de Mbito Militar con distintivo rojo, pensio....
da, queJe fu~ otorgada por mmtos de KUerR, por real ordea
de 9 de noviembre de 1916, el Rey (q. O. K.) se ha !Cfvido da-
estimar la petición del interesado. _.
De real orden lo di¡'o a V. E. para su conocimiento y *-
_lnÚ dedos. Dios KtWde aV. E. muchos años. M8drilI15
¡fe~o ca 19190 ' -
- ... , MuRo! ee.oi. . - .• .' . ~
Señet Capitila geQtral de Ia.~~ó.
.. .
• Excmo. Sr.: Visto el ~diente de juicio contradictorio
instnúdo a instancia del jefe accidental del Tabor de las fuer-
zas rCKU1ares indigenas de Melilla núm. 2, para concesión de
cruz de San remando al primer teniente de Infanteria, hoy
capit!n, D. Juan Salafranca Barrios, "or el m~rito que con-
trajo el día 29 de junio de 1916, con motivo de la ocupación
del Biut, Aint Yiry Iiafa d Hamrá (Ge1ata), el Rey (q.D. g.),
de acuerdo con lo .inwnnado por el Conteio Supremo, doe'
Ouenar. Marin.....se ha servido desesdmar la prlidólI del so-
UCifañle, 'Púes &iDien·~· brílJante '1 digna &te asx:omto 12 con-,
.dJJ<:ta observada por el citado oficial en d hecho de armas
que ft menc:iona, no ~ eftC1Itnttt comptaM!ida en niDgano
de'lo~ casas ni artk;ulos de 1. ley de 18 de mayo' de 1862. Es
al prC?)'le tiempo la vohmtld de S. M. !le maltUleate a V. E.
,qued~ i\ri~o contralfict~o no debl6 for~9C a mItaD-
da {fel~tado jtfe accidental tillO a proputSa. ckl mismo, con- '
forme alo dispu~-enel'an. 21 de la ~ferida ley.
'De real orden 10 digo a V. 'E, ,para su c:onodmieftte 1~
mis .efettos~Dtos ¡uarde a'Y. E. blllc.i1OS dOI. Madrid 15 ~




5eftor Comandante general de Ceuta. ;
:Seior Presidente del CoDsció Sul>remo de Guerra J MarIna,'
Excmo. ~V;~ta la instancia que curs61wt este Ministerio .
el~ . fl'ído del despacho dd fjtrcito de España en
,AfriCI..p!omovida ,por d.~e de CabaUcda. ¡)"J9~ Car-
~jal (jIairoga, en súplica de melora de antigüedad en la cruz .
de pnmera clase del M&itD ..Militar, pensionada, que se le i
otorgó por mmtos de guerra por real orden de 9 de 'marzo :
ck 1.917. el Rty (q;~-g.) ecb~~p~~ la petición ~
dd'uM..:.....'!~._, '.~ ,:";'" N'._.' •. _. ":"';" " ; '" .
.', DuC*hl'dCIIIJt4iao • ,V. e~-~ ..~~.f••
má áec.... Oioit~.\l. ~1IIIIdaOsA\adrid 15die marzo de 1919. " . . .
~e-o
, ~.-s't.:.' Vf.u la i~anda qu~ CUBÓ '.~ Minfskri~
d Omer.J mcarpdo del-....1Io~~s:it. de fSIMiia PI
Africa, promovida por d teniente m~co dé Sanidad Milja.r
D. Mantld D0llÚDCUez Mu:túI, en 111p1ica de mejora de pti-
Rdedad en la cruz de primera clue de Maria Cristina que le
.&f ~~P9t ,raI. CMW~a~~~:ll,porlOl ;JI*léo.~C1j' I..¡~ ;,¡Ni ~.t;:a<ib ~~ l~. " 'rfIJM,. :
o. 9. 1l6m. 61 16 ele lII8IZO de 1019 789
NOMBRes
!!Serno. Sr~: Vi~ta la ihstandA que V. E. CUl"llÓ • dte Mi-
nistaio, promovida {)or el vecino de Aroche (Huelva), fran-
c:ieco Palma en SÚplIca de que se conceda el empleo Inme-
diato a su hijo, el cabo que fu~ del reeimiento de Infaflterla
Serrallo "úm. 69, J"1é Palma Ddgado, por haber muerto en
función de guerra, el Rey (q. D. &.) ha tenido a bien &3isponer
le signifique a V. E. que no es posible acceder a lo solicitado,
porque el hecho de arma'! en el que halló gloriOfoa muerte 1
dicho cabn, tuvo lugar con posterioridad a la promulgaci6n
de la ley de 19 le junio de 1918 (C. L núm. 1(9); pudiendo
d reculrente solicitar los beneficios que se st:ñalan en la Base
dkima de la ap.esada ley, si lo estima conveniente.
De real orde'1 lo digo a V. E. para su con..cimiento1y de-
más efectos. Oíos guarde a V. E. muchos años. Madria 15 de
marzo de 1919. •
___Ca_UJ'OS \ ~
(Cabo... Eateban Martlnez P&ez.
Batallón Cazadores de,Soldado Anto~ioArtona Oalin.do.
Cataluña n.o 1. .•.... ',OlrO ••. franCl!'C0 Cantera Oliva.
Olro •.. Anto~lo P~erta Egea.
1Otro ..• FranCISCO tstrada Maña.
Comandancia ArtillerialArlo 2.0 Clemencio Sáuchcz.~mcz
Madrid 15 de marzo de 1919.-Muñoz Cobo.
MuRoz Coso
Señor Capitán eeneral de la segunda región.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Vista la installcia que V. E. curs6 a esie Mi-
nisterio, promovida por el vecino de Mala~6n (Ciudad Real),
Antonio Ruil. Oondlc:l., padre df.'1 cabo que fué del regilllien-
to de Infanteria Cedñola nÍlm. 461, Ignacio Ruiz Domln~uez,
en sÍlplica de que se conceda a &I.e el empleo de sargento por
haber muerto en función de guerra; teniendo en cuenta que
dicho individuo era soldado cuando tuvo lu~ar el hecho de
armas en que halló gloriosa muerte y que por su distinguido
comportamiento fué ascendido al referido empico de cabo
por real orden de 14 de julio de 1914 (D. O. nÍlm. 155), el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente.
De rea.\ orden \0 dieo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de marzo de 1919.
MuRoz CoBO
'Señor Capitán general de la primera regi6n.
-
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que cunó V. E. a tite Mi-
nisterio, promovida por el cabo de ese cuerpo Trinitario Na-
-vuro Cutc\l6n, en súplica de mejora de reCOmpensa a la que
·Ie fu~ otoraada por real orden de 29 de diciembre de 1915, el
Rey (q. D. g) le ha servido desestimar la petld~n dellntere-
IIdo,
De real orden 10 digo a V. f. para IU coaocimlento '1 de-
múefectoa. Dio. ¡uarde a V. f. mucboe afio.. Madrid 15
de marzo de 1919. I
MuRoz Coeo
Seftor Director ¡eneral de la auarclia Civil.
-
Ex.c:mo. Sr.:. V~sta la instancia promovida por el soldado,li-
cenclldo por mútil,drl batall6n de CazadoresArapi\(S núm.9
Mariano Losañel. Herranz, con residencia en Aldea Real (se-:
govia), en sÍlplica de mejora de recompensa a la cruz de plata
del Mérito Milit~r ~O!! distintivo rojo y pensión de 2,~ pese-
tas mensualrs, VItaliCIa, que le fué concedida por real orden
de 2 de nC?viembre ~e 1909 (D: ~. núm.. 274), el Rey (q. D. g.)
se hl semdo desestimar la petiaón del Interesado.
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento '1 demu
declos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madnd 15 de
marzo de 1919.
Mufiloz CoBO
Señor CapiUn general de la ~ptima regi6n.
Señor Comandante general de.Melllla.
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido I bien
dilponer se anuncie la vacante que existe en la Escuela Supe-
rior de Guerra de profesor auxiliar de la clase de Servicio de
Estado Mayor, la cual ha de ser desempeñada por un coman-
dante del Cuerpo de fstado Mayor del Ej~rcito, con mealo a
lo dispuesto en Iu Instrucciones para el rqimen y servido in-
terior de dicho centro, aprobadas por real orden de 31 de
agosto de 190~ (C. L. núm. 173), a fin de que puedan IOlIci-
tarlalol de dicho empleo y Cuerpo que la dueen en la fo,,"
ma prevenida en la real orden de 25 de abril de 1913 (D. 0.n6-
mero 93), con la debida anticipación para que sus instancias le
encuentren en este Ministerio en el plazo de veJnte dlu con-
tado. desde la publicaci6n de esta clrcular.
De rul orden lo dl¡o a V. f. para IU collOCimlento y de-
mú efecto.. Dios ¡uardc a V.I!. mucho. afloa. Madrid 15





Excmo. Sr.: Coaforme a lo solicitado por el te-
n.i!ente de Infant.e~ D. Luis Folla Cisn~os,. COt\ des...
t~ en el regml1ento Isabel la Cat6Uca núm. 5'"
el Rey (q. D. g.)~ de acuerdo oon Jo iJlform.do p«)r .
ese Consejo Supremo, le ha .ervitdo coacederle Ji-
ceDCia para coatraer matrimonio coa D.' Alicia Mo-
'IÍIDI y Rodrlguez.
De ral onka lo 4go • V. E. para la coDodmiento
y demia efectos. Dios guarde a N. E. muchos dOe
M.clrid 14 de IUnO de .91 Po- •
Se&w PraideDte delMariDa. .
"1 "
9dor ea¡;1tb .-... éle' la GCtha regi6D.
Excmo. Sr.: Vistala'propanta formulada ·por V. E. en 'El
·de en~o próximo pasado, a favor de los Individuos de tropa
que figuran en la adj\lnta relación, que principia con el cabo
del batall6n de cazadores Catalufta, núm. l. I!steban Martfna
Pé'ez y termina CaD el artillero sepndo Clemencio SAnchez
Oómez, por haber muerto en la a¡resi6n ~ un convoy de Ma-
bida a QIltSiba, en el territorio de Larac1le, el 29 de octubre
1Utimo; teniendo en cuenta que el mencionado btcho ocurrió
COD poeterioridad a Iaftmut¡lción de la Iry de 29 de junio
ele 1018, (c. L rim. 1 , el Rey (q. D. 2.) se ba ICI'Vido diI-
palla' te~ue a V. que no es poaible conceder a ~
mOl bMhíitaol el empleo inmediato como se ba becbo ea
·dramstaDcias anllops, DMO qu .... f-miliu de 101 iDdhI-
liaos c:itacb podrla~ loa beacfiáoI qac se....ea
la base dfcima de la apresada ley, si lo estilDlUl coaftIIicatL
De real ercIea lo dilO. v. f. para Sll coaocimiCllto 1 de--
IBÚ dectos. Die» parde a V. E. mucha. dos. Madrid 15 de
~·.marzo de 1919.
MubCoeo
© Ministerio de Defensa





Man:eUno Asenjo Miguel~ ea IOlidtud de pasar a la
reserva con aos beneficios que determina el apartado l)
de la Base 8.. de la ley de 29 de junio últilD&
(C. L. nÚM. 169), el Rey (q. D. g.) se ha ~rv_
acceder a lo solicitado por el recurreate, el que per-
cibiri las 600 pesetas mensuales que romo haber
pasivo en su ,actual mtpAeo teA1a Slellaladas, a pjartioJ.
de l. o de julio del pasado afio, efectuándose di-
cha reclamación por el 13. 0 Depósito de reserva de.
Arma expresada, al que quedará afecto por fijar ..
residencia en Valladolid; todo con arreglo a Jo que
preceptúan las reales órdenes de 6 '1 7 de noviem~
pasado (D. O. núms. 250 Y 2~)I) Y la de 8 de
febrero último (D. O. núm. 33). ,
De real orden lo dtgo a V. E" para su conocimIento.
y demis electos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid I S de marzo de 1919. .
MuAoz CoIlO
Sedar Capitin general de la s~ptima región.
SeIIores ,Presidente del Consejo Supremo de Gutrr.
y Marina e Interventor civil de Guerra J Marina ~
del Protectorado en fdar~uecos.
Excmo. Sr.: Vista la iastanda ,promovida por el
teniente coronel de lnfanteria, D. Manuel Gar!:!a Bal-
tasar, coo destino en la zona de reclutamiento y re-
serva de Orense núm. 52, en súplica de que se le
conceda pasar a la situación de reserva ron Jos be-
neficios que determina el apartado d) de la Base
S.- de la ley de 29 de junio del ai\o úitimo (C. 1.:. ~ú­
mero 169), el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der. a la petición. del recurrente 1 disponer pase a la
elfpresada situación, en su actual empleo de teniente
coronel y sueldo mensual de 600 pesetas, que le
corresp<mde y percibirá,:a partir de l. o de abril
próximo, por la zooa de reclutamiento y reserva de
Madrid numo 1, a la que quedari afecto por fijar su
residencia en dicha capital.
De real orde·n lo digo a V. E.p.;ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos adoso
Madrid 1 5 lIe marzo de 1919. ,
MuAoz CoBO
la primera y octavaSeftores Capitanes generales de
regiones. .
Seftores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
• del 'Protectorado en Marruecos.
... i,
\
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida por el
capitán de Infanterla (E. R.), retirado, D. Lorenzo
Salgado López, en súplica de que se le conceda el
pase a la situación de reserva con los beneficios que
determina el apartado 1) del concepto «Situación de
Generales. jefes y .oficiales» de la Base 8.' de la
ley de 29 de junio del afto próximo pasado (C. L. nú-
mero 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo ron lo
Informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente, por haber cumplido la edad de 58 afios, fi-
jada como m.blma en dicha situación y carecer con
tal motivo de Iderecho a )0 que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. EJ. muchos aftoso
Madrid 'S de marzo de 19'9: .
MuAoz COIlO
Setlor Caplt'n g~n~ral de la octava re~i6n.,




Excmo. Sr.: Vi6ta la instancia promovida por el
coronel de Infanterla, en situación de reserva, D. Jos~
de la Azuela ¡Salcedo, en súplica de que se le ron~da
volver a acti\'o con su anterIOr empleo de teniente tO-
ronel, el Rey (q. D. g,,), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
boa servido desestimar la petición \ del recurrente, toda
. Rll que la situación de reserva eg definitiva y pasó a
ella el interesado a petición propia.
De real orden lo digo a V.E.· pára su conocimiento
1 demás efectos. Oips ~rde.a V. E'. muchos años.
Mad~ "4 de marzo de 1919. '.
MuRoz CoBo .
Seftor Capitin ~neral de la primGr'a región.
~or .Presidente del Consejo Suprono de Guerra
. 1 Man.aa.
ASCENSQS
)lxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este M,lnisterio en 11 de noviembre último, pro-
movida por lel ~Kérez de Ingenieros (E. R.), reU';
rado con arreglo a la ley de 8 de enero de '19°%(q L. núm. 26), D. Martln Amigot Sesma, en so-
hCltud de que se le conceda el empleo honorífico su-
perior inmediato, como comprendido en el ap,artado e)
de la Base 8.a de la ley de 29 de junfo de 19t&
(C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.), 'de acuerdo CaD
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra .,
Marina en 26 de febrero próximo pasado, se ha ser.
vido acceder a la petición del interesado; debiendo
disfrutar en dicho empleo la antigüedad de 29 d~
junio citado, segün dispone la real orden circular de
20 de diciembre último (D. O. núm. 289).
De r~al orden lo t!)go • V. E: para su conocimiento
, dem.ás efecto•. Dios (uarde a V. E. mucho. aftos.
Madri,d 14 de marzo de '9'9.
. MuRoz COIlO
Set!or CapiUn gen~ral de la .exta N!~i6n.





. E_o: Sr.: Vista la inriancia .que' V. E.. cursó a
este Miaisterlo u. 3 de septiemb~~roxJmo puacso.
probaoYida por el toroftl de ~"I~ retir.o...
S O de D e sa
", ,:
Sedor Presidente de. COJlsej:) ,Supc-emo de Guer...
., Marina.
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AUTOMOVIUSTAS ..
ClrctUu. Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.l' se ha
servido disponer que las clases e indIViduos de tropa
del Ej~rcito, comprendidos en la siguiente relación,
que da p.rincípio con Juan Lóp.ez Clemente y termina
con Manano López Navarro, se incorporen con ur-
gencia al Centro Eta:trotlknico y de Comunicaciones,
para sufrir el examen previo que determina ~l ar-
ticulo 9. o del re~lamento para la instrucción de los
mecánico-automovilistas, afectos a los servidos a car-
go del Cuerpo de Ingenieros, apro~do ppr real or-
deD circular de ,. o de septiembre de '9'o (C. L. nÚ-
mero '96), debiendo traer consigo todas las prendas
marores. cubre cabeza'! y wrreaje completo. .
De real orden Jo digo a V. ·E. para su conorimieato
y demú efectos. Dios guarde a V. E'. muchos dos.
~drid 1S de marzo de 19'9.
M~oz CoBO
oSeAor.• :.
CURSOS DE RADIOTELEGRAfIA "
Excmo. Sr.,: Vista la instancia que V. E~ curad
a este Ministerio en 1 z de febrero pr6ximo pasado¡
promovida por, el sargento del regimiento de Tel6-
grafos, Juan Garijo Umaison, en l(íplica de que se
le conceda asistir al curso de radiotelegrafia ~a el
Centro Electrotknico y de Comunicaciones, el Rey.
(q. D. g.) se ha servido acceder a la petición del re-
currente y disponer su incorporación al indicado Ceo-
tro, en concepto de agregado, en armonia con lo dis-
puesto en el artículo 3. o de la real orden circular ~
21 de febrero de 19'3 (C. L, núm. 35). ;
De real orden lo <figo • V. E. para su conocimiento
, dem's efectos. Dios guarde a V. E. muena- ab,
Madrid 14 de mano de 19'9.
MuAoz ColO
Seoor Capitin ~neral de la primera región.





Juan L6prz Qemente ••• o o. Soldado . Com." Arta Melilla.
O~bricl Oarda Bueno .•.. Otro Idem.
Andrés Serrosal Mercader o. Otro Reg. Inf." AJdnta-
ra,58.
Jcs(¡s Alfonso Boil •••• o •• o. Otro .... CompaiUa mixta Sa-
nid.d de MeJilla.
Alfonso Barrero Barrantes •. Olro Com." Ing. MeJilla.
Julio Alirnn Ruiz . • . ••• •. Cabo Idem.
Mi~el Barrio P~rez. . • . •• . Soldado . Idem.
Luis L1ed6 Cuanova ,. .,. Cabo .... Rrg. lnf." Sevilla, 33.
Antonio Bermejo Oonúlez Sargento o Idem,
AbeJ Cámara Tri~o ....•••• Sold¡u}o . Idem Bail~n, 24.
Eduardo Plorln Rtvuelta Otro .•.. Idtm.
Manuel Oondlu OÓ'I'CZ Otro Idem Cuenca, 27.
Alberto Aquino Oondlcz •. Olio Idc:m.
JOI~ Morcillo Ibáñrz .• o , • o. Otro •.•• Idel1t Oranada, 34-
Nicolás Oscte Múgica . . .. . Otro Bón Caz. ChicJanM,17
lIdcfonso OrteKa Maltlnt'z ., Otro Com." Art." larache
Ma" ueJ Ruiz L6pez. . . . . .. Otro.. .• Reg. Inf." Cuellea, 27
Jos~ Urcday BfnRochea Otro ldtm.
Santia~o Seco Núñez Cabo Idem Soria,9.
Pnncisco SaInar Tamayo .. So:dado • Idc:m Tcnerife, 64.
Antonio Castillo Silva...•.. Otro .••. Cam."lng. Luche.
Pelipe Pérez Pti\a .•...••.. ¡Otro . oo. Reg.lnf."VadRa'L50
Mariano López Navarro ..•• Sargento. Idcm la Coron" 11.
MadJid 15 de marzo de 1919.-MuAoz Cobo.
-~LASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
. " este Ministerio en 20 de noviembre último, pro-
aovida por e. sargento del segundo regimiento de Za-
~~.res 'Minadores, J~ Maria Basanta ~ermejo, ea
::.plica de q_e se le conceda mayor antigüedad ~n su
~lCtual empleo. el Rey (q. D. g.), de acuerdo ooa lo
~onnado por el ConsejO Supremo de Guerra y Ma-
1iaa eD 26 de febrero próximo pasado. se h. servido
.lIIese$timar ta petición del recurrent~ coa arrearlo a(Jo. dispuesto en la real orden da' 13 ~ juaio de ;1881
He. L. núm. 272), aplicable a las clases de tropa por
r1tra de 17 de JIOviembre de 1914 (C. Lo aám. 21:Z).
:: De real orden lo ~C~ a V. E. para tu colloclaúeDto
~.J demú efectos. nlos guarde • V.' E. machos doI.
~ Madrid 14 de marzo de 1919.
'v' MuAol Coeo
~: Idor Cap"'n general de la primera repll.
. lelo.. J'resideate del Couejo .Supremo de Guerra
i'" 1 Marina.
•
© Ministerio de Defensa
Exano. Sr.:: Vista la instancia que V. E. cunó
a este ,Ministerio en 12 de febrero próximo pasado,
promovida por el sargento del regimiento de .Tel~­
grafos, Manuel Romero López, en súplica de que Be
le conceda asistir al curso de radlotelegraff;¡ en el
Centro Electrot~cnico y de Comunicaciones. el ReJ,
(q, D. g.) se ha servido acceder a la petición de~re:­
currente y disponer 'su incorporación al indicado C~
tro, en concepto de agregado, en armonla con lo dis-
puesto en el artículo 3. o de la 'real orden circular de
2' de febrero de '9'3 (C. L. núm. 35). .
De real orden lo <f.'jgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardle a' V" E. muchos aftOSo
Madrid 14 de mano de 1919.
MuAoz COBO
Senor Capitán general de la primera región.. '




Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Ingenieros, con destino en la Comandancia
de dtcho Cuerpo, en Ceuta, D. Angel Ruiz Atienu. el
Rey (q. D. lr.), de acuerdo con lo informado por eso
Consejo Supremo en zi del mes próximo pasado, le
ha servido concederle licencia para contraer' matrimo-
nio con D.- l:ladia Aliaga Díaz ..
De real orden lo diigo a V. E .. para su conocimitnto
V dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 14 de mano de 1919.
• DII~oo MuAoz COBO
Set'ior .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seflor Comandante general de Ceuta.
REEMPLAZO
. .
. Excmo. Sr: En vista del escrito que V. E'. dir!lrió
a este Mini~terio en z7 del mes. próximo pasado. al
que- acomoaifa certificado del reconocimiento (aculta:-
tivo sufrjdo por el capltin de IDRthferos" eall destfno
ea el 'tefeer regimiento de Zapadores MiDadore~; d4a
Le6n Lizaur Lacave,en CUlDpliiaiellto de lo i',r~venldo
en la real orden de 1'. d~ eaero de'918' (D. p. 111I-
mero 12). el Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar
la decJarad6n proVl$k7náJ hecha por V. E., '1 dlspp.,.
Iler que. el referido ofidal quede de reempluO ]lC?r
enfermo, con resideacia ea Cfdfz, a partir de 27 ele
febrero próximo PIsado, coa arreglo a las 'iastrucdo-
16 ck'lIWZO de (,•• D. O. a_61
Des aprobadas por real orden de 5 de junio de 1qoS
.(C. L. núm. 101). • •
De real orden lo diga a V. E. para su conOCImiento
l' dertlÚ decte»•. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 14 de marzo de 1919..
MuAoz ,.oso
. Senor Capitán general de la segunda regí6n.
Setk>r Interventor civil ·de Guerra y Mariaa y del
Protectorlldo en Marruecos.
ferido Consei9 Supremo en l. Q del mes actual, se ha .
servido desestimar la petición del recurrente .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mucho; aftoso
Madrid 14 de marzo de 1919. .
MuAoz COIIO
5enor Capitán g~ral de la primera regi6:l .





Setior CapiUn general de la ~ptima regl6n.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al teniente 'COronel de Infantería D. Dionl~lo
Aguado Zaballo., la cruz y placa de la rt1er~
Or4en. con la antigüedad de 15 y 16 de noviem-
bre de 1918, relpectlvamente.
De real ordea Jo digo a V. E ..para BU conocimiento
y_demás efecto,. Dios i\l&róc a V. E. muchos anol.
Madrid 15 de marzo de 1919.
Dleoo MuA07. C08C\
Consejo Supremo de Gue".
Excmo. Sr.: Vi;ta la instancia remitida por V. E.
a este Ministerio en 4 de enero último, promovida
p.or el cabo que fué del regimiesJto expec!bonarb de
Infanterla de Marina, Jos~ CarrefiO Arenas, en súplica
de indulto; y considerando que en sentench de Coa-
sejo de Guerra, firme por la aprobación de la Autori-
dad judicial en 1 1 de febrero de 1918, fué conde-
nado a la pena de un afio, ocho meses y veintiún lIías
de presidio oorr~ccional y multa de 1.000 pesetas,
como autor de un delito de falsificación en documento
privado, no concurriendo circunstancias especiales ni
extraordinarias que aconsejen la grach soli:i~adaJ el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de fe·
brero próximo pasado, se ha servido desestimar la
pe.ición del recurrente ..
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 14 de marzo de 1919.
Setlor Com4l1dante general de Larache.
SetlorPresidente del Consejo .supremo de Guerra
y Marina.
R.ETJROS
EXcmo. Sr:: ¡Por cumplir en 18 del mes actual
la edad reglamentaria para el retjroJorzoso el capitán
honorifico, teniente de Iníanterla (E. R.), retirado
,por Guerra; D. JoK Clavijo L6pez, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer cause b:lJa en
la nómina de retirados de esa región por fin de. co-
niente .... y que deJde l. Q del entrante d~ abril
Be le abone, por la Delepci6a de Hacieada de la pro-
vincia de C6nIoba; el haber de 168,75 pegetas men-
nales que tia defiJlitiva le fu~ asilZ1W1o por real onka
de 3 de junio de 19°3 (D. o. _da.. 12 1), de acuerdo
coa lo illfoftDadó por el CoDJrjo Supremo de Guem
1. Marina, OOIDO oolDpreDdido ea l. ley de 8 de enero
.de r902 (C. L'. ud.. atS).; '. •
De real ordflill lo 4glD • ti. E. pa... SU coftOeUDIenfo
1 fiaea c.IIl.iruientes. DJo. párife a V. E. muchOt
aIioI. Madrid 14 de ~uo ~e 1919.;
MuAoz eo.o
Se60r Capitúl geDeral de la segunda Jtgi6n...
SeJlores Presidente del Conejo Supremo de Guerra
. 1 Mariaa, latendeate ¡eaeral adUlar e laterven!Ot
. dvil de Guerra y Marioa 1 r:fel 'Protectorado ea
'. Marruecos. .
--
¡ Exaao. SrJ: Vista la iastand. cur~ por V. E.
• este Ministerio ea 20 de diciembre dltbo. promo-
vida por el oorrigendo de la Penitenciaria militartfe Mab6b. JOM Galle¡o Mu60z, ea s6plic.a de indulto
lSel rato de la pella de dos ados de prisión corree-'
doaal que por el delito de eedici~1I le f~ im'puesta
ea IeIltelllN diCtakla por el Coasejo SupreJaO de G~­
na 1 ¡Mariaa ea 26 de mahO de :1918 ; '1 ClOIIlidetalldo
que DO aoac:arrea c:ircubsttnáal eaped&lea «rae acoD-
~~ .e coaceda la anda *»Iidtad.. el Rey. (que~ ~ardt'). de acn~, nla iaforlJUldo por el ~-
JICdII .. JISIIdII 1DItIs.lllllrlla
•••
-
Excmo. Sr.; Vista la instancia remitida por V. E.
a este· Ministerio en 9 de enero último, promovida por
~I ex brigada, y hoy recluso del Reformatorio de adul-
·tos, de Ocaña, Manuel Martrnez -Muñoz. en súplica de
'indalto ; con~iderando que en sentencj,¡ de 9 de julio'
·de 1917, dictada por la Sala de JU3ticia del Consejo
.Supremo de Guerra y Marina, fué condenado el re-
ferido recluso a 'a pena de tres años, seis meses y
'veintiún dhs de presidio correccbn·ll. como autor de
;un delito de robo cometido en campamento, y que no
.concurren ciro.mstancias especiales que justifiquen la.
,racia solicitada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo
Ulform3do por el Consejo Supremo en 24 de febrero
. último, se ha servido desestimar la petici6n del re·
currente.
De real orden '0 dli~o a V J E. para su conocimiento
y. demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchos aGos.
Madrid 14 de marzo de 1919..
MuAoz Coso
Scl\or Capitán general de la primera regló;} ..
SetlorPresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
INDULTOS
Exclm. Sr.; Vista la instancia promovida. por el
IOldado del segundo re¡imiento de Ferrocarrlle., MI-
¡uel Juan Gerva.lo, en .6plica de que por in~ulto no
se le descuente tiempo alguno de servicio, ClOmO con-
secuencia de la pena de un afto de prisión militar 00-
"ecclon.' que extinguió en la ·Penllendu(a militar
de Mahón, y que le fu~ Impue.ta por el delito de
In.ullo a .uperior, IIcenéljndo'e cuando oorre.ponda
serlo a tos Individuos de .u reemplazo; y oonslde-
rando que no concurren circunstancias especi~le. para
eximir al referido IOldadl> de servir en filas el mismo
tiempo que los de su reemplazo que no delinquieron,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marinl!. en 24 de
febrero ultimo, se ha servido desestimar la petición
del recunente. •
De rC!a1 orden lo digo • V. E. para IU conocimiento
, ,tIemú efectos. ·Dios guarde a V. E. muchos aftoI.
Madrid 14 de mano de 1919..
MubCoeo
Softor Capitin general de Balearea.
SeftOres ,presideJlte de, Consejo Supremo de Guerra
y Marina Y Capitáu general de la primera región.
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Sei\or Capitán general de la quinta regiQn.
,Sedores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general mi!itar e Inten'entar
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr!: ,Por cumplir en 15 deJ mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el teniente
honorUko, alférez de Infantena (E. R.), retirado por
Guerra, D. Eusebio Valverde Núflez, el ~ey (q. D. g.)
ha tenido a bielt disponer ..use baja en la nómina (le
retirados de esa región por fin del corriente mes,
y que desde l. o del entrante de abril se le abone,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de So-
ria, el haber de 146,25 pesetas mensuales que en
definitiva le f.ué asignado por real orden de 2 de enero
de 1903 (D. O. núm. J), de acuerdo con lo informado
1
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, COmo
comprend1do en la ley de 8 de enero de '9°2
(C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines con~iguientes., Dios guarde a V. E. muchos
. afios. Madrid 14 de marzo de 1919. ,
MuRal CaBO
Excmo. Sr.: Por cumplir en 19 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán
honorffico, teniente de Carabineros (E. R.), retirado
por Guerra, D. José Rodríguez Hidalgo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer cause baja en
la n6mina de retirados de esa región, Comandancia
de Cádiz, por fin del mes actual, y que desde l. o
del entrante de abril se le abone, por la Delegaci6n •
de Hacienda de la provincia de Cádiz, el haber de
168,75 pesetas mensuales que en definitiva le fué
asignado por real orden de 4 de mayo de 1903
(D. O. numo 97), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como com-
prendido en la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26)1
D~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consigui~tes. Dios guarde' a V. E. muchos
aftoso Madrid 14 de marzo dc '919.
MuRoz CODO
S~tlor Capitán general de la segunda región.
SeftoresPresidente del Consejo Supremo de Guerra
. y Marina, Intendente general militar e Interventor
civil dc Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.,: ,Por cumplir en 3 del mes actuaJ
la edad reglamentaria para el retIro forzoso el capitán
honorlfico, teniente de Carabineros (E. R.), retirado
por Guerra, D. Francisco Aláez Redondo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer cause baja en
la nómina de retirados de esa región, Comanaaneia
de Cádiz, pO"fin del corriente mes, y que desde LO
del entrante de abril se le abone, por la t>elegaci6n
de Hacienda de la provincia de Cádiz, el haber de
168,75 pesetas mensuales que en definitiva le fu~
asignado por real orden de 11 de abril de 1907
(D. O. numo 82), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como como
prendido en la ley de 8 de enero de 1903
(C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguient~. Dios guarde a V. E. muchos




SeftorCapitán, general de la se¡unda región.
Seftores Presidente del Consejo supre:no de Guerra
y Marina, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado ~
; Marruecos.
Seall. de lastraed6a. reclatamleltl
, CImas d'venas
COLEGIOS PREPARATORIOS
Circular. Exano. Sr.: En cumplimiel,to de lo disliu~to ea
el art. 10 °de la real orden de 9 de noviembre último (C. L. nú-
mero. 3(J'), para ejecución de lo prevenido en el epfgrafe de
.Clases de Tropa. de la Base 8." de la ley de 29 de junio an-
terior (C. L. núm. 169, el Rey (q. D. ¡ ) ha tenido a bIen apro-
bar, con carácter provisional, el reglamento que a continua-
ción se inserta, para los Colegios preparatorios militares, los
cualts deberán inaugurar sus cursos de enseñanza el dfa
1.0 de septiembre venidero.
Es al propio tiempo.la voluntad de ~. M., que, comprendi-
dos parcialmente 105 cr~ditos para el sostenimiento de los re-
feridos Colegios en el presupuesto redactado para el próximo
ejercicio, perciba sus devengos, en su dla, el personal de je-
fes y oficiales que se nombre proresores de dicho. Centros,
por el capitulo 12.°, art. 1.0 del mlsmoj que las ct.~ses y solda-
dos con haberes inferiores, cobren d especial asignado de
'tres pesetas por el 2.°, 2.°, Y que las así~naciol1es de material
sei\aladas sean cargo i~almente a cate ultimo capitulo.
De real orden lo dliO a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dio. i\Wde a V. e. muchos años. Madrid 15
de marzo de 1919.
MuRal CoBO
Sellor ...
Excmo. Sr.: ,Por cumplir en 16 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro fonoso el capitán
konorffico, alférez de la Guardia Civil (E. R.), retlradó
,por Guerra, D. Angel Mora Salas, el Rey (que
. Dios guarde) ha tenido a bien disponer cause baja en
la nómina de retirados de esa re~ión, 1l. o Tercio,
'tfior fin del corriente mes, y que desde l. o del en-
¡.trante de abril se le abone, por la Delegación de Ha-
i~da de la provincia de Badajcn, el haber de 146,25
~s mensuales que en definitiva le fué asignado
'lJO;r real orden de 20 de mayo de 1903 (D. Q. nú-
~ l' o), de acuerdo con lo infdrma~o,por el Con-
,:tejo Supremo de Guerra y Marina, como comprendidoP la ley de 8 de enero de 190:l (C. L. núm.z6)..
i.... De ~I orden lo digo a V. E. para .su conocimiento
;~ fines con~iguitntes.. DK>s. guarde a V. E. muchos
pIios- Madrid 14 de marzo de '919.
" MuRoz Coeo
~~ CapiUn general de la primera regió."1.
:. ~res ,Presidente dei conser' Supremo de Guerra
;. ¡:, Marina, Intendente fenera militar e Inkn'entor
,~ 'dvil de Guérra y Marina y defProtectorado en1r Marruecos. '
© Ministerio de Defensa
Reglamento que se cita para cumplimiento de 111 ley de 29
de junio de 1918, en lo referente. al ingreSQ de las clase.




Articulo 1.0 A· fin de hacer efectivos los btn'eficiol
que la ley de 29 de junio último atorRa a las clases de tropa
para facilitarles el ascenso d.. oficial de la escala activa me-
diante el ingreso en las Academias militares, y en conformi-
dad coa lo dispuesto en la real orden de 9 de noyiembre ¡¡¡ti-
mo Ce. L nl1m. 3(5), se organizan los O>legios preparatoriOl,
en los que pueda dicho personal capacitarse para tomar parte
Cft las convocatorias anuales de dichos Centros docentes.
Art. 2.° Ha5ta tanto ,\ue la prútica demuestre la necea-
dad de aumentar o disnunuir su ndmero, se establecer' UD
CoIrgio en Córdoba y otro en Burgos, conforme a lo deter-
minado en la prccitada real orden. \'
Art. 3.° En lo rcfereute a C1ISdlaIw, depcnder6n estos Co-
leaios directamente dd Ministerio de la Quem.
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Art. 18. El Director ejercerá una inspección constante en
la enseñanza y comunicará oficialmente a la autoriddd militar
local las novedades que en orden a las reladonn externas dd
Colegio disciplina '1 dependencia militar del personal corres-
pondan 'al conocimIento de la dicha autoridad y superior de
la r~~ón.
Señalará el horario de clases, el régimel1 interior de las
mismas y hará la distribllción de alumnos por curso, agrupán-
dolos por secciones en el caso de exceder de 30 en ·cada
curso, y en todo cuanto conciern.e a la enseñanza. y gobierno
interior, se entender~con la SeCCIón de InstruCCIón de este
Ministerio, directJmente. ' .
Art. 19. El Director y los profesore: conslituirln la Junta
del C~leaio, que se reunirá siempre que el p~mero crea ne-
cesario convoclJr1a, pará el reparto de las leCCIones entre los
diu hábiles dd curso, proponer la expulsión O separación de
alllM alumno, determinar los que hayan de pasar dd primero
al lC~ndocurso, autorizar los que hayan de présentarse a
examen en las Academias militares y para tbdos los asuntos
'que crea oponuno.
Art. 20. El Director comunicará mensualmente 11 jefe dd
cuerpo a que pertenezcan o estén a~eJr<ldos los alumnos, los
castlKM impuestos a los mismos, haciendo distinción entre
tu faltas militares y las escolares; y enviará trim~s~ente
a la Sección de Instrucción, reclutamiento y cuerpos diversos.
un resumen de la tOI ma tn que se va desarrollando la ense-
Dal1Zl. consignando en dicho documento cuantos datos se
JDeDcionan ea el artículo siguiente. .
El primer grupo lo e~tudiarán los alumnos en el primer añ.o
que cursen en el C~eglO, y una vez aprobado en la academia
en que deseen ingresar, podrán estudiar el segundo grupo. \
Sólo en casos.muy excepcionales, en vista ~e su preparación
preliminar y aptitlld probada, podrán los directores autorizar
que algún alumno pueda simultanear ambos grupos. Asi-
mismo podr~n admitirse directamente para el estudiO del se-
gundo grupo a todos los que después de aprobado el primero
tuviesen derecho a ingreso en estos colegios, con arreglo a los
pr~ceptos de este reglamento. .
Art. 15. Los cursos de preparación empezarán el dia 1.0
de septiembre de cada año y terminarán el 30 de junio del si-
guiente, ~e acuerdo con 1as fechas sedala~as pa5jl inauguración
del curso y término de 101 exámenes de lOgres? en las Acade-
mi., militares, considwándose como de vacaciones los perio-
dos de tiempo comprendidos deSde la terminación de Un cur-
IO al comienzo del siguiente y del 23 de diciembre al 7 de
enero. LOI dias de gala y lo, f~ltivos no habrá clases.
Art. 16. En el mes de abril, la Junta de profesores, con pre-
sefl':1 J de los antecedentcs escolares y el mforme del respec-
tivo profesor, determlnalá los alumnos a quien pueda autori-
zarse de entre 101 que lo loliciten, para presentarse a edme·
Des de ingreso en hs Academial militares, remitiendo relación
de ellol a este Ministerio.
Art. 17. Conocidas I,s bajas anualeJ y el ndmero de
alumeol ingruados en las Academi61 mllitaret, 101 directores
propondrán en el mes d~ julio a este Minilterio el núlI1ero de
vacantes que deban ler anuneladas a concurlo para comple-
tar, li el posible,'la plantilla de cada Colealo.
Primer ejercicio. .•. Gimnasia.
, )Aritmética.
Segundo Idem ..... ,Al¡ebra. . .
, ~Oeometríade dos y de tres dimension~s.Te~cer Idem ......•• lTrigonomehía rtctilínea.
Primer ejercicio. . •• Gimnasia.
. \ Gramática castellana.
Segundo idem ....• ¡franCés.
Dibujo.
~GeOgrafía universal.. . . . .. Historia general .
. Historia particular de España.
SEOUNDO bRUPO
EnsdfJmzD.
Art. It. En d desarrollo de la tnseftanza se empl~nlos
~f'rO{~~II~rii· . a[1! ~ ;q¡reso ea las Academias
Art. 4.· 'Para la adquisición, y entr~tenimiento dél rtlat~
de instrucción de estos Centros, se asignará a cada Coh:gto la
cantidad de 5.000 pesetas anuales, las que ser~n reclamadas
por los mbm<Js, en forma estsb)ecida pilra tales devengos.
Art. 5.° Los Ctpitalles gen~ales de las regionos (espccti-
vas designarán para instalac~ó,:, de los ~olegios los l<;Jeales
que com..ideren más en armoma con .el fm de su destl~o, o
utilizarán los que ofracan en condiCIones las corporaciones
locales; facilitándose por el Cuerpo óe Intendencia, del uten-
Iilio reglamenlario que t~nga a su cargo,. el que se a~~pte a
los servicios del r.stableClmlento. Los oJrecfores remitirán a Tercer ídem
este Minislclio para su aprobación, presupuesto ditallado de
los gastos que origi'e 1.1 iJlstalación de los ref.:ridos Colegios.
Art. 6.° El personal de jefes yoficiales de cada Coiegio
estará constituído por un Director de la categoria de teniente
coronel, y los siguientts profe:sores:
Uno de Francés y DIbujo (clase alterna)
Uno de Gramática Caste\JJna y Geografía Universal.
Uno de Historia ge.¡eral y particular de tS¡Jaña.
Uno de AritméticJ.
Ullo de Algebra.
Uno de Geomdría y Trigonometría.
Tres ayudar.tts de profesor: uno para él grupo de las asig-
naturas de cultura general, otro para Aritmética y Algebra y
el tercero para Geometría y Trigonometría..
Art. 7.° ,El person3l óe profesores anteriormente citado
será elegido, media;;te concurso, entre comandantes o capita-
nes de lnfanterfa, C~ballería, Artillería, Ingenieros e Inten-
dencia.
Los directores pertenecerán a las mismas armas o cuerpos
exp'resados Y sus nombramientos serán hech~s por el Minis-
terio de la Guerra, si:. previa propuesta. Tanto estos últimos
como los antenores,·podrán ser, indistiólhmente, de cualquie-
ra de las do!> situaciones de activo o de reserva, siempre que
acrediten su aptitud para el cargo o clase que hayan ~e des-
empeñar.
Los ayudantes de profesor serán de la categorfa de teniente,
Art. 8.° Los profesor.:s o ayudantes de profesor desem-
peñarán dos clases \llariu o cuatro alternas, de las materias
concursadas, Independientes del cargo que se le asigne por
el Director para el régimen Interior del establecimiento.
Art. 9.° Si el número de alumnos por grupos excediese
de trelnt., se organizarán dos secciones de.clIda uno, quedan-
do en propiedad, a cargo drlsuplentr, la se¡unda de OtO-
metrla y Trigonometrfa. La clase de Gimnasia estará a cargo
del suplente ~e Aritm~ica y Algebra.
Art 10. Además del personal consignado habrá como
auxiliares en cada ColeilO un sargento y dos cabos y para la
consuvación y limpieza de' los locales y del material, el n(¡·
mero de individuos de tropa que se conlldere preciso, Ilen-
do proporcionados unos rotrOl por la autoridad principal
de la reglón. Este persona auxiliar ter' comprendido como
sUplemento de planliila en los cuerpos de la región respee-
tiva a que liS expresadas autoridades les asignen, para reem-
plazo y efectos económico~.
Art. I J. El Director disfrutari de una gratificación de ins-
trucción de 1.500 pesetas y los profesores tendrán 1.000 pe-
lletas por igual concepto; los ayudantes de profesor percibi-
rin 500 pesetas de gratificación. •
Art. 12. El número de alumnos de cada Colegio no exce-
ded de 120, correspondiendo 60 de .stas vacantes a tos que
IOltd~ estudiar el primer grupo de ingreso y las 60 restantes
al stgl1II'dO grupo.
Dentro de cada división se adjudicarán 80 plazas a los in-
divi:JuQS y clases de tropa procedentes de reclutamiento o vo-
luntarios con .oás de tres atas de servicio, y las otras 30 se
distribuirán entre las clases que lo soliciten y cuenten con
mú de seis años de servicios y por lo menos veinticuatro de
edad. Para todos, es condición indispensable encontrarse sir-
viendo en filas al solicitar dichas vacantes e ÍDgresar en el
Col~o:
La fecha de ingreso en fJIu de los procedente!l' de alista-
miento para el cómputo de dicha antigüedad, ser! la citada en
el art. 241 de la vigente le, de reclutamiento.
Art. 13. En caso de guerra o preparación para dla, que-
da(i en suspenso 11 enseñanza de dichos CoI~os, incorpo-
dadoses a sus CuerpoJ los alumnos.
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jefe de utudlos.
Art. 21. La jefatura de estudios ser! desempeñada por
el profesor de mayor categnrla y antigüedad, el que tendrá
• su car~o toda la documentación correspondiente a la con-
.ducta, conceptuaci"n, casti~o, etc., de los alumnos, Jleván-
-dose 81 efecto los libros de regist· os necesarios para tener e~
cualquier momento conocimiento exacto del historial de cada
alumno.
Profesores.
Art. 22. La provisión de los cargos de profesor s~ ajustará
:a las mismas reglas establecidas para cubrir vacante de profe-
sor en las Academias militares, pudiendo tomar parta en los
<:orrespondientes concursos, tanto los jefes y oficiales de la es-
cala activ.l como los de la situación de resérva.
Art. 23. El profesorado de los colegios procurará contras-
tar las aplitud~s y condiciones de sus alumnos a fin de poder
formar juicio de ellos en el más breve plazo posible, propo-
ni~ndose por el director a la superioridad cuáles deben ser
bajas en ellos antes de Tinalbar el tiempo reglamentario, y te-
niendo en cuenta al realizar esta selecci6n que no basta puedan
seguir el plan de estudios del Colegio, sino que se precisa,
41deffiÚ, no les falten las condiciones moralu e intelechlales
oece~arias para poder ser oficiales. .
Art. ~4. En 11 primera quincena de abril, la Junta de pro-
fesores, con pre.encia de los antecedentes escolares y ti infor-
me del respectivo profesor, dtterrninará los alumnos a quien
puede autorizarse, de entre los que lo soliciten, la presenta-
ción a exámenes de ingreso en las academias militares, remi-
tiendo relaci6n de ellos a este Ministtrio, para conocimiento.
Art. 25. Los profesores darán diariamente parte al jefe d,
estudios de las f .Itas de: aistencia y de la conceptuaci6n que
hayan nlerecido los alumnos a quienn hubiesen preguntado,
y dicho jefe lo transmilirá eri igual forma al Director, lomando
de estos partes, los antecedentes que dcban constar en la ofi-
dna de estudios.
Alumnos.
Art, 26. Los alumnos se clasifican en dos agrupaciones.
Pertenecer'n a la primera, las clases de tropa con más de
tels aaos de serviCIO, comprendidos entre veinticuatro y trein-
ta ailos de edad, y a la segunda, los individuos y clases de
tropa con mAs de tres años de servicio en filas.
Los aAos de servicio de una y otra agrupación se entende-
nn servidos sin separarse de fila" precisamente, tanto pira
una como para otra.
Art.·27. Los alumnos comprendidos en la primera agru-
pación a que hace referencia el articulo anterior, deber'n de-
mostrar su aptitud ante lostnbunales de ingreso de las aca-
demias militares, y ¡lna vez declarados con suficiencia en
todol los ('jercicios, ingresarán en ellaa sin cubrir plaza en el
concurso. .
Los que pertenezcan a la segunda agrupación, deberán
aprobar todo el plan de edmenes fijado en cada academia
militar para las convocatorias anuales de ingreso en las mismas,
entrando eri concurrenci.l con 101 demás aspirantes.
Unos )'fotros, una vez ingresados, estudiarán todas las ma-
terias 'que se cursen en la re'pectiva academia.
Art. 28. Las clases e indIviduos de tropa que no cursen
sus estudios en estos colegios, se regirán para su ingreso en
tu academias militares por las disposiciones hoy vi~entes so-
bre el particular, y r~pecto a edades, seguirán amphadas pllra
eUas en la forma detalladA en las reglas dictadas para la dltima
.c:onvocatoria.
Art. 29. Los aluinr.os de ntos colegios que fueran cabos o
individuos de tropa percibirán un haber total de tres pesetas
-diarias, ("on objrto de que este incremento en sus dev~ngos
les permita seguir con relativo desahogo el plan de estudios; el
restante personal percibirá el haber que normalmente ten~an
señalado si no fuese inferior al que anteriormente se menao-
Da. Un~y otros, al ingresar en las academias mi1itar~, con-
1inuarán disfrutando dichos haberes o los que por mejora de
-condici6n como tales alumnos les corresponda.
Art. JO. Li máxima permanencia del citado penoul de
tropa en dichos centros de enseñanza sed, salvo caso de e~­
fermedad, de tres años. al cabo de los cualts causarin baja
en lo mismos, volviendo a los CUttpos de proceden?a' y no .
.c:ontindoseles el tiempo de permanencia en los colegiOS para
001 efectos de reen¡anche.
© n S O de De en i:t
Art. 31: Publicadas en el mes de arosto de cada aao las
vacantes que existan en estos centros el individuo o c:ase de
tropa que desee prepararsl", soncitar! por instancia dirigida
al Jefe de la Secci6n delnstrucci6n, Reclutamiento y cuerpos
diversos de este Ministerio, el in~eso en un'" de Jos indicados
cole~ios preparatorios,acompañando a las mismas los méritO!l,
debid.m.nh: juslifícad'ls,de que estuviera en poseloíón; tenien-
do presente le,s aspirantes que el personal perteneciente a las
.4.·,5.·,6.·,7.·,8.· regiones y Bakan:.s, deberán cursar sus es-
tudios preparatorios en el Colegio eslabil:cíde en Bur~os, y
que los de la. restal1tes regiones, Canari~s y Afria.. los veri-
ficarán en el que tiene por residencia Córdoba. La~ expre-
sadas iostanClas serán cursadas directamente: por los jefes na-
turaJes ~e los interesados, y por este Ministerio se hará la
asi~nación defilliliva de Jas vacantes t"xistentes
Los que posean el título de Bachiller o cualquiera otro aca-
démico, serán preferidos para la adjudicaci6n de las vacantes.
Art. 32. El número m~imo de alumnos que podrá tener
un cuerpo serA el de uno por cada dos compañías, escuadro-
nes o bate' las.
Los organismos que por su estructur~ no cuenten con d~­
chas dos unidades se a~ruparán por n'glones para determI-
nación del referido máximo de alumnos.
Las c\¡¡ses pertenecientes a zonas, cajds de r~clut~, batallo-
nes o dep6sitos de reserva, centros de Ins,,"ucclón, Escuela ~e
Tiro, de Equitación y Secciones de OrJenanzas de tste Ml:lIs-
terio, se agruparán para dicho objeto a los clerp03 de que
proctdan.
Art. 33. Los que sean nombrados alumnos de los colegios
quedarán durante el curso exentos de todo servicio y Oe la
asistencia a las clases y txámenes de las academias regimen-
tales' pero no podrán usar Iicellcia que les separe de las cla-
ses, ~~s que en caso de enfermedad d,·bidamente justificada.
Art. 34. Los cuerpos a que pertenezcan o l:St~n a¡(reRados
Jos alumnos darán noticia al Cokgio de Jos que por enferme-
dad debidamente justificada no puedan asistir a clase.
Los que faltaren, sin causa justificada ser.ín castigados se-
2'un' el prudente criterio del Director; en la inteligenci~ de
que la repetici6n de dicha falta podrá ser causa de expulSión,
que se hará ~iempre a propuesta de la Junta de profesores,
CO'1 la aprobación de la Secci6n de Instrucción de este MI-
nisterio.
La notoria desaplicación o manifiesta mala conducta serán
también causa de expu l sl6n.
Art. 35. Las f¡¡ltas escolares de carácter leve y la de~pllca­
ción serán casti~adas por los p'ofesoru, dand~ el debidO .co-
nocimiento al Dlrrctor, quitO ~raduará la duraCIón del castigo,
Att. 36. Para estimulo de los alumno~ se tstamparán elfun
cuadro de honor los nombres de los que resulten cada me.
con nota media de muy bueno en todas I¡¡s claa,·s.
Art. 37. Los alumnos autorizados por los Colegio. para
presentarse a Ingreso en las Academias militares rfe,c:tuarln los
viajes de ida y re¡reso por cuenta del tstado y aerán los {ani-
cos, de estos Cole¡io., que quedlrán exent(l~ del pa,Ro de 101
derechos de exámen, si es que. ello se estuVler.a obh¡ado con
arreglo a las disposiciones v.igentes. .
Art. 38. Los alumnos que no pertenezcan a cuerpo~, U~I­
dades o centros enclavados en el mismo punto que el Colt"glo,
quedarAn agregados, mientr~s permanezc:,n en ~.1, ~l cuerpo,
residente. en .qu~l, que deSIgne la autondad pnnapal de Ja
región correspondiente.
Mal!rid 15 de marzo de 1919.-Muñoz Cobo.
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha- .servido
disponer que Jos jefes y oficiales que se relaCIonan a
'Continuación, pasen a ejercer los cargos que se les
sefialan, ante las. ComiSiones mixtas de reclutamiento
que también se indican. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde; • V. E. muchos afios.
Madrid 14 de' marzo de 1.919.
MuRoz CoIlO
Sellores Capftaaea g'eDerales I de Ja primeIa,.. quinta,
sexta. séptim.a ., octava regioaes ., de Baleares J
Cuan...
16 ele mano ... 191t D. O. n_61
;~
Careo. que debeD ejercerRO.BasaCI....
----- ----------_._-- --_._---
Idem •• o. o•• T. coronel- .•• o.
Sapidad mil. Cap. m~dico oo.
Idem oo.••• Otro •. o.•• o. o.
Idem. .••• Otro o: ....• o.•
Infanterla o• o Cc)mandant~ o. o
Idem ••.•.•. \otro . . . .. . • o
Sanidad mil. Cap. m~dico .
lufanterla. o' Comandante .
ldem oo••• o' CapitAn o.• ooooo
Idem ....... T. corond 1
Idem .. _o. o' Comandante .
Idem . ; • . •.. Otro o. oo. o .• o
Idem . o• _•• o Capitán ...•...•
Idem ...•.•• Otro ..•. o••• 0_'
Infantcrla .•• Comandante... D. 'o~ Reina Travieso •. o.• , ........••••• Delegado ante la ComÍllión mixu de Ciu-
dad Real.
~ Antonio Alonso Muñozo o....•. oo..• o. Vocal de l. id. de Castellón (interino).
• Tomb L6pea Mata '" ooo o Vocal de ~ id. de ~urgo5. .,
• Ignacio Granado Camino o o. o•. ObservacIón en la Id. de Logroilo (Intenno)
• Ricardo ViIlanueva Rodrigo o.. o. o.lldem en la Id. d~ Alava.
• Manuel Castejón Martinez o' o.. Delegado de la Id. de lamora.
• 'OJ~ Garera lbarrola .•......... ~ o•.•. \Vocal de la id. de Salamanca_
• Adolfo Chamorro L'lbo •.•. o o.... Idrm de la id. de O/eose.
• Antonio Montaner Gual .. oo o. . • . . . . .. Dt'legado de la id. de Baleares. .
• Joaquln de Qui~tanaMilanes o Oficial m~!or de lai~. deTenerife (interino)
• Gnillermo Sanuer Laparra .•........ oo.. Vicepresidente secaón delegada Lanzarete
• Jos~ MartJnez Salgado ..• o" ~ o.••... o Vocal de la id. de id. . .
• Luis Marrero PODC"e • oo _ o' Idem.
• los~ Reigosa Brea •••. o. o....• o. o•.. o.•. Del~gado de la id. d~ íd. .
.FGderico Rebanal Quejo.... o.••...•..... Oficial mayor de la Id. de Id.
..lrmu o ner·
poe




RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio, promovida por el soldado del re-
gimiento de Infanterla León núm. 38, en segunda si-
tuación de servicio activo, Leopoldo Canosa Sánchez
Solórzano, en solicitud de que le sean devueltas 1.5°0
pesetas de las 2.000 que ingresó para reducir el
tiempo de servicio en filas, por tener /concedidos los
beneficios del artículo '1.71 de la ley de reclutamien-
to; y resultando que al recurrente, recluta del re-
emplazo de 1912. Y acogido al artícUlO 268 de la
citada ley, le han sido con:edidos los indi~ados bene-
ficios por el Gobernador militar de Madrid en 18 de
enero último, por ser cuarto hermano; considerando
que el '1.76 de dicha ley dispone que todos los be-
neficios que la misma otorga han de solicitarse an-
tes del sorteo, y la real orden de ''1.0 de enero de 1916
(D. O. núm. 17) autoriza para que se ooncooan .105
del 271 aun cuando hayan sido solicitados despu~s de
verificado este acto; considerando que la ley de Con.
tabilidad de J.O de julio de 1 C) 1 I (C. L. núm. J 28),
en IU artfculo 2 S, declara la prescripción de bs cré-
ditol si no han sido solicitados dentro de los cinco
atlos en que arranca el derecho y como quiera que
en la presente reclamaéión el derecho para solicitar
los beneficios del citado articulo 271 Y- la devolu-
ción de la parte de cuota abonada demás, b tenf.1
el interesado en el mes de febrero de J 9 I 2,' que es
cuando se verificó el sorteo de Jos mozos de ese alis-
tamiento, y la petici6n de devolución de la referida
cantidad que ahora se formula se hace con fecha
J. Q de febrero'próximo pasade, que es la que lleva
.·laiutAada suscripta por el recurrente, el Rey (que
Dios gUarde) se ha servido desestimar la iAdicad:l pe_
tición, por haber transcurrido con exceso el plazo
marcado en la mencionada ley de Contabilidad.
De real orden 10 digo a V. E. para su oonocimiénto
y demás efectos. Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 19 J 9.
MU!ilOl COBa'
Setior Capitán general de la primera región.
de Santiago, 9. o t:1e Caballería, del soldado volun-
tario del mismo, Arturo Bartoli Ferreres, hijo de
Rosario, natural de Valencia.. .
De real orden lo digo a V. ,E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos liños.
Madrid 14 de marzo de 1919. M~~oz COBO
Señor.. ,~
, Excmo. Sr.: En vista dc la instancia promoylda
por Rosalla Draz Moya, vecina de Alhaurin de la
Torre (Málaga), en wlicitud dc que se exceptúe-
del" servicio en filas a su hijo José Dlaz Moya, el.
Rey (l:¡. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Comisión mix1a de reclutamiento de la indicada pro-
vincia, se ha servido desc!ltlmar dl::ha peli:i6n, una
vez que In excepción que ale~a, no tiene el carácter
de sobrevenida después del lOgres<> en caja del in·
teresado ..
De rCal ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlol.
Madrid 14 de marzo de 19 J 9 •.
MU~Ol COBO
Setlor Capitán general de la segunda región.,
Excmo. Sr.,: Hallándose jus'tificado que los indi-
viduos que se relaciQJ1an a con1inuadón, pertene~ientes
a los reemplazos que se indican, han sido excl"ídos del
servicio en filas, y, por tanto, e~tán com.prendidos en
el artículo 284 de la vigente ley de reclutamiento,
el. Rey (q. D. g.) se ha servido disponer ,que se de-
vuelvan a los interesados las cantidades quc ingresa-
ron para reducir el tiempo de servi;:io en fila~1 según
cartas de pago expedidas en las fechas, con os nú-
mero$ y por las Delegaciones de Hacienda que en la
citada relación se expresan, como igualmen!e la suma
que debe ser reintegrada, la cual percibirá cl indivi-
duo que hizo el depósito o la persona autorizada ett
forma legal. según previene el. articulo 470 del re-
glameqto dictado para la ejecución de la citada ley.
De real orden 10 digo a V. E. para su conodmiento
y dem"áS' efectos. Dios guarde a ·V. E. muchos aftos.
·Madrid 14 de marzo de J 919...
C¡Ttulllr. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el articulo 428 del reglamento para la aplicación
de la ley de ~Iubmiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido dispoaer $e manifieste a V. E .. que el Ca...
pit"'_ B.eJleral de la cuarta r~ión ha de:retado.1a
e~ por ilMlOrregibJ~ del rertmfeato Drapnes
© Mm ster o de Defensa
Mu~oz COBO
Señores Capitanes generales de la primera, segunda~
terttr.. cuarta, quinta, sexta y octava regiones.
Seftores Intendente ~eaeral militar e Intervtntor clviA
de Guerra y Mariua y del Protectorado en Ma-
o rnl~
D. O. 1IIlm. 61 16 de m-ze de 1919 7111
i ....... 11 .......... ....~.... ea-- ..... A.Uft&_ _:::0 De~ 1:~O&Ja •• lIad.u"
.01ORD DE LOS JUK:LUTAJ '!.
..u:::. queupt416 nbI'"¡ 4.réel.... la ClUt& .....
ÁJ1Ul\UlJUto Pro11latda Dta ... .do
··P'" ~...
- - - -
FernandoMartlnezGodlnez 1918 Tomelloso ••• C. Reál. .... A1cwr de San
luan, 11 .•. S Cebro. 1911! 181 C. Real •.. SOO
Bernudino Garda Olas .• 1913 Nerva •••.••.. Huelva .•.•. Vlllaverde del
Camino, 26. 29 enero. 1913 149 Huelva •••. SOO
El mismo •.....••..••.•• t • • Idem •. , .... 3° julio .• 1914 8 Idem ••••• SOO
Elfas Urah Melkllr •.•.•.. 1918 Marraquesb •. Marruecos •• CtdÍl, 27 ••••• ,29 nobre. 1918 117 Madrid ..•. 1.000
Vicente Gomis Carmona .. 1918 Carcacente •.. Valencia •••• Alcira, 4S ••••• IS rebro. 1915 93 Valencia •• 500
Emilio RuzaCa Roig. • ••. 1915 Benidorim.•• Alicante..... Aliante, 48 •. 24 JIlDlO. 1915 11 Alicante.• us
Fernando A1bi ChoIl6 •.•. 191' Jávea •••••••. Idem ....... Aleoy, 49 .•..• u Cebro 1917 79 Valencia •. 500Luis Gisbert Vitvria .... 1917 AJcoy •.•.•••• Idem ••••••• Idem '" .•••. 8 ídem. 1917 235 Alicante •.• SOO
Alberto easas Company .• 1915 Barcelona..... Barcelona••. Bucelona, 61 .. 13 ídem. 1915 133 Barcelona. soo
Manuel Puigcarbó Sena •. 1918 ldem.•••• : ••• Idem ••••.•• ldem, 63.· •.• 16 ídem. 191R ISO Idem ••... soo
tan .TaraCa Cai\ellaa •.... 1918 '«ualada•••••. Idem ••..... Vil1aCftlnca, 67· 14 idem. 1915 132 Idem ••.• SOO
mismo .•••....•....•• .. • t ~ern .••.•••• 1 junio ~ 1918 138 Idem .... SOOJoI~ Compte Cadens ..... 1913 Pilas ..•••.••. Turagona .. anagona,7 2 • 28 agolto 1914 70a Tarragona. 250
Vicente Herrero 8itarcb .• 19 15 Artanas •••••• Castellón .•.• lcastellón, 46.. 2 nobre. 1915 48 Castel16n. 500
El mismo .....• ........ • • • ldem ••.••••• 30 sebre. 19.8 21 Idem ••••• 250Paulinll Pesquera Blanco. 1912 Las Hormuas. Burgos...... Bureos, 82 ..• 29 nobre. 19 u .63 Bureol •.•• 500
Asensio 19ana Ascarate .. 1911 IAnzuola ••••.. GUipÚlcoa •. Is.SebastiiD,8:; 5 junio. 19\8 218 GlIipÚzcoa. 500
¡uI;Aa """b.. Lam.drld, ,."~.. d. s.a Vi-
• cente ...... Santander... Torrelavega,19 16 Cebro. 1916 53 Santander. 500
Mariano Carral FernáDdeJ 1918 elaya •••.•.. Idem .•..•.. Idem •••••••• ,7 junio. 1918 148 Idem •••.. 1.000
Tomás Ruiz Gon1ález •••• 1911 an Miguel de
Aluayo • ... Idem ....... Idem .• : •.••• 16 rebro. 1918 163 Madrid .••• 500
Vicente Juli.6D JUdán Diez· 7)VIIlamartln de!p l c· Palencia, 91 •.. 26 mayo. 1917 71 Palencia ••• 500quijada ............... 191 Campos.... a en la ....
E' mi.m. " , . , . , . , . , , , , •~~_" .,' , , , ,¡ld,m •• , , , • Idem •••••••• 29 sebre. 191' 2~S Idem ••••• 500Anenio Viiiumbrales Mar-
Unez .; ............•. 191 aleneia •••••. Idem ..•••.• Idem •.•.••.• 22 enero. 1918 57 Idem .••.• 500
Rlmón LópeJ Rodrfguea 1915 viedo •••••• Oviedo .•••. Oviedo, leo •• IS Cebro • 1915 44 Oviedo ••. 500
El mismo. . . . • . .• ••.••• • Idem ••••••••• Idem ..••.•. (dem •••.••.• a8ocbre. 1916 161 Idem .•••• 150
Sixto Men~n~t'zSlntino. 1915 Idem •.•••••• Idem .....•• Idem .... ~ ...... 15 Cebro. 1915 75 Idem .•..•• 500
Vk.... G,ti'rr•• A"••. "'l SI............ Id.m .... , .. eancude Onl~ Idern .....101 ........ 17 Idem. 1917 ul SOO
Daniel Gil Garcfa .•.•..• 1918 GIJón .•••.•.• Idem •.•••• GijÓn, loa •.•. 3' enero. 1918 85 ldem •... SOO
L'::io Acebal Alonlo ...... 191 Idem ........ Idem ....... ldem ••••••• 7,cebro. 1918 148 Idem ••••• soo
ni¡no GonlAJez Men~n-
Pravia, 103 .".. Idem .....del .................. 1915 Delalia ... ~ .. Idem ....... 6 junio. 1'181 161 5001
MAdrid 14 de mano de 1919.
-
MuAoz CoBO
Excmo. Sr.: Vísta la instancia recurso promovida
por Dionisio MuftQZ y Muñoz, vecino de Chatún (Se-
¡ovia) padre del recluta núm. 1 del sorteo para el
reemplazo de 1918, Antonio Mutloz Fernández, en
IOlicitud de que sea considerado su hijo como del
cupo de instrucción por haberle correspondido ~ta
situación al verificarse el selialamiento del contingen-
te; teniendo en cuenta que por real ,orden del Mi-
bist~rio de la Gobernación, Cecha 12 de dí:iembre úl-
,timo, se autorizó a la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Segovia, para re\'isar las clasifica-
·.ciones de los mozos del Ayuntamiento de Chatún y en
·111 consecuencia procedió a la modificación del cupo,
'·en virtud de lo prevenido en el artículo 353 del re-
~lIamento para 'la aplicación de la vigente ley de re-
,Clutamiento, sirviendo de base de cupo para el citado
:.Ayun~amiento, cuatro soldados, de los l.lue. corres-
'fdleron dos hombDeS pata el cupo de filas, o sean
. números 1 y 2 del reemplazo' de 1918, el Rey
: q. D. g.), de acuerdo ron lo infor..ado por Ja Co-
~ión mixta de reclutamiento de Segovia; te ha ser-
'.~ desestimar la p.etición del recurrente. . .
• ' De real orden lo digo a V. E. para su conOCUDiento
rJ demú efectos. Dios guarde a V. E. mucbol aOo..
:llldrid14 de mano de 19194 .
'.
MuRoz Coeo
~r Capitúl geaeral de la I16ptima región.,
© Mm ster o de Defensa
Excmo. Sr.,: Visto el expediente. que V. E. CurSÓ
a este Ministerio en 17 del mes próximo pasado¡¡
instruido oon motivo de haber alegado como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Fran-
cisco Agudo Agudo, la excepción del servicio en fila.~
comprendida en el caso l. o del articulo ,89 de la
ley de reclutamiento; y resultando del citado expe-
diente que un hermano dt:1 interesado oontrajo ma-
trimonio con posterioridad al 1. 0 de enero del afto.
en que ~ste fu~ alistado, circunstancia que no produce
causa de excepción de fuerza mayor, en virtud de lo
prevenido en el arUculo 99 del reglamento para la
aplicación de la ley expresada, el Rey (q. D. ~.),
de coÍlformidad con lo acordado por la Comisión mixt..
de reclutamiento de la pr~vincia de S,.lamanéa, se ha
servido desestimar la excepción de referencia.\
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios ~rde a V. E. muchos 160"
Madrid 14 de dJ\arzo de' 1919.
MuRoz CoBO
Selior Comandante generar de ~uta..
-.
Exano. Sr.': Vista la iastaada promovida por Fraa-
daco Henaigdea Lópcz,-·veciDo de Torralba de 0,0-
pesa (Toledo). en solicitud de que sea exceptuado
del terVicio en fiJa su hijo LillO Hembd~ Carda;




~ • \ :,:" : 1 ' !l ! ; ,.
y resultando que el interesado fu~ declarado soldado
por la Comisión mixta de reclutamiento de dicha
provincia, y contra di:ho acuerdo se interpuso el re-
curso de alzada ante el Ministerb de la Gobem¡lción,
que fu~ confirmado por real orden de 27 de junio
último, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
ia petición formulada por el recurrenfe.
, De real orden Jó digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 14 de marzo de 1919.
MuAoz COBO
Sdior CapitáR general de la primera región.
REEMPLAZO
Excmo, Sr.: En "ista de h; solicitado por el te-
niente de ese Cuerpo, con destino en la Comandan-
cia del Norte, D. AvelinoPantoja Riola, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el pase a la
situación de reemplazo voluntario, con residencia en
la provincia tle Badajoz, conforme a lo prevenijo en
,la real oruen circular de 12' de dicienbre de 1900
(C. L. núm. 237), quedando afecto para el percibo
de sus haberes, al 1 l. o Tercio de la Guardia Civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1 5 de marzo de 1919.,
MuAoz CoBO
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Seflores Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del ,pro-
tectorado en Marruecos.
y demás efectos. Dios ¡-u:ude a V. E. muchos afios.
Madrid 1 5 de man.o de 19 19.
MuAoz COBO
Sefíor Director general de la. Guardia Civil.
Seflores Capitán general de la primera región e In-





Excmo, Sr.: Vista la instancia pr.movida por el
alférez de Intendencia (E. R.), teniente honorífico
de dicha escala, D. Francisco Cafladilla Rodriguez,
que V. E. cursó a este Ministerio en 19 de octubre
ultimo, en súplica de que se le con::eda el empleo
de' capitán de Intendencia, también honorffi;o, de la
propia escala, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo mformado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 18 de febrero próximo pasado, se ha ser-
vido acceder a lo solidtado por el recurrente, por
hallarse comprendido en el apartado e) de la Base
8. a de la ley de 29 de junio de 1918, (C. L. nú-
mero 169); debiendo disfrutar en dicho empleo, la
antigüedad de la fecha de dicha ley, según dispone
la real orden circular de, 20 de diciembre último
(D. O. núm. 28Q).
De la de S. M. lo di~o a V. E. para'su conoci-
miento y demás efedos. Dios gUlrde a V. ¡.. muchos
afias. Madrid 14 de marzo de 1919.
MuAoz COBO
de la segunda re·gión.




C¡rctd4r. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo precep·
tu2.do en la real orden de 19 de octubre de 19 1 4
(D. O. nWn. 235). el Rey (q .• D. g.), se ha set\'ido
disponer que se publique 'a continuaci6n, la relación
de las clases de tropa de Infanterla, Caballería, Arti-
herfa. Ingenieros e Intendencia, que han sido clasi-
ficados por b. Junta central de enganches y reengan-
ches, en los periodos de reenganche que les corres-
ponde.y antigüedad de los mismos que se les señala,
cuya rela::ión dt principio con el sargento Claudio Ló-
pez Navarro y termiaa con el cabo Rafael Gonú-
lez Gonzilez. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ali~s.
Madrid 21 de febrc:ro de 191 9.' '
MuRoz Coeo
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los capitanes de Intendencia, D. Emilio
Garda Flores y D. Ramón ViraIl6 Malquera, que
tienen respectivamente sus destinos en el Parque dé
campatia de Intendencia de Valend. y Parque. de
Artillería de Melilla, como depositarios de efectos y
caudales de dichos establecimientos, cambien entre sI
de <testino, oon arreglo a lo que previene el ,rtlculo
I 1 de la real orden circular de 28 de abril de 19 l 4
(C. L, núm. 74).
De la de S. M. lo diRO a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Díos 2'Uarde a V. !E. muchos
afios. Madrid 14 de marzo de 1919.
'MuAoz COBO
Sefiores Capitán general de la tercera región y Co-
mandante general de Melilla. .




, :Excmo. Sr.: Vista la inltancia p'romovida por el fe-
'I1lente coronel de 'te Guardia Civil, oon destino en la
Comandancia del Norte, D. Ricardo Bonal Stors, en
lúpllca de que se le oooceda el 'pas,e a la situación de
Teserva con los beneficios de la Base 8.' de la ley de
29 de junio último (C. L. núm. 169) el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a la ~tid6n del
Interesado, que pasar' a dicha sHución oon el empleo
de coronel y haber mensual de 750 pesetas, por ha-
Harse comprendido en el p'rrafo 2. o del apartado e)
de la referida base, si~ndole reclamado el mencionado
lueldo por.e1 primer Tercio de la Guardia Civil, al
cual qúedará afecto por fijar su resid~nda en esta
Corte.
De real orden lo' digo a V. E.,.para su conocimIento
y de,!,ás efectos. Dios guude a V. E'. muchos atios.
Madrid 15 de marzo de 1919;
MuAoz COBO
idor Director general de la Guardia Civil.
~es Capi~á!1 general de la primera región e In~
, terventor CIVil de Guerra y Marina y del ,Protec-
. torada en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la iostaocia promovida por el
capitán de- la Cuardia Civil, supernumerario sin suel-
do en la primera región, D. Rafael '8ancrfstóbal Sa-
gaseta, en súplica de que se le conceda la vuelta ·al
servicio activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a los deseos del Interesado, coo arreglo al
real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362) ; debiendo quedar disponible ea la miwa,
con el sueldo entero de su empleo, hasta que le co-
nesponda obtener colocación, según tlispone la real
arden circular de 9 de septiembre de 1918 (D. O. aú-
IIK"~ %004). •
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lNFANTEllIA • . 11
:I.udlo Lópea N•.,arro 2.° 19 febrero. 19'9 t , t t , ,
::Jregorío MoIiD' M.'UDea•.•.••••.••••.• 1.0 16 enero .. Iq'll t » t » , »
Mej.Ddro Castro G.n'DO l.. 16 idem... 1919 t • , » » )
>.Ivador M."loea Carrasco..... ..•••••. l.· 16 idem... 1919 » » » • t »
D. Aniceto Herrerln G.m. ...•.. 3.° 4 febrero. '919 1 sebre. 191] 1 nobre. 1915
Gonzalo Hernt\ndea Hemindcl.......... l.· 15 enero.. '91Q , » » • » »
BenilOO Monte Expósito·..... .. .•.•.••. l. o 1 dicbre .. IQIS 1 » » t , »
lo~~ Baid.1 Jorro 2.° 29 idem 1918 t » » , • »
los~ P~reJ Al/oDso." 2 o '5 enero .• '919 ' » t » » »
i\ngel Pina G.rrigÓ!! 2.° 26 marlo .. '9'9 t » ) » » t
\toduto CArdenas Cbuec. 2.° 18 idem... 19'9 » » • , I »
~Ivaro Ruia Largo 2.° 28 febrero. 19'9 t » » » » »
:ipri.no Sanalbáilea 1.° 12 ent'ro .. '9'9 » » » » t •
ii:duardo Garcla Sotillo................. 1.° '9 idem... '9'9 t , , » t »
D.S.ntosCarrlllCoCastro •••.•.••.•••.• 4.° 1 maflo .. 1919 1 mayo. 1913 1 mayo. 1914
:uJiin Garcla Bern.!.................... 2.° 1 lebrcro. '919 » » » » • •
Victoriano Culcbras Carrctcro ••••.•.••• 2.· 5 marao.. 1919 t » t.. »
~~llx Fernindcl Feru.mdu.............. l.· 16 enero. 1919 » » t t » »
Mariano Dicl Zupati .•. . • • • •• • • • . • • . • • • l. • 16 idem. •• 1919 ' » » » » »
Lorenlo Poy.to VosmediaJlo l.·" 17 idem... 1919 » » t - I »
I'ellpe DomiDgo FeruAndea l.· 15 ldem... 1919 » t t » • »
("eIiPeGeneseloHerDiDdel ...•.•.... : •. II .. 17 idem ..• 1919 • • I » ) »
("ranclsco Moreae GODúlea l.· 17 idem •. 19'9 » » - » - '.IOIl~ Pedr.aa Ottil........ l.· 7 .bril... 1919 ) » - » » »
("ernapdo Rebollo Vúquea.............. 1.° 8 ídem... 1919 » - • » » »
BenlgnoCAceresGordo 1.° 17enero .. 1919 » • - • t »
Desiderio V61ques de 1" V.rg. •. ..•••.. l.o 19~icbre. 191~' , » » » •
fIumherto Ndaea M.ch.do.............. 2.° 151lebrero. 191~» » » » • •
Benito Rodrlguu Reigada •.••.••,....... 2.· 7 idem ••• 191j» • • .• t •I05~ AloDso Pea............ 2.· 1 marJo • 191 » » » , • ,
Gcrvaaio Vicente Roclrl~ Frcire .••••. l.· 3 febrero. '191 » t ) t ) »~ntonto PireJ Peil.m.rla • ••• 15 enero.. I~I -" ) » » »("rancisco DIII Irimea.. i.· 14 idem 1919 » » , » ) t
li:milio Sabrigueiro Otero............... 1.° 26 idem 1919 ' • » » _ ,
losé Novol Expósito................. • 3.° 1 dicbre. 19'!1' , · t » 'a
D Florencio Lópea Arcos.. ' 3.· 3 febrero. 191~ 26 abril •. 1913 1 nobre. 1910
("acundoJim~QeIPrimici 2.· 22 enero.. i919 ., • • • t ,
D. Antonio Oleo VilIaesculll 3.· 4 dicbre.~ 1918: 1 mayo. 19 13 1 nobre. 1918
priano Zalote Arn.u................... ... 14 enero .. 1919: '1 t » » » .J
A.lej.ndro Martlnea las Heras.... 1.° Isidem... 19191 • ) , • • t'os~ Garcla Montmnos 1.° 1 .bril... 191~» » t t.·








• S.rgento. CI. l nar '" .., ..••........
jldem .... Gregor ,
. ,CabO .... Al .n ' •••.•........••
ldem ... S.l rrasco • .. ..••
¡SUboficial . i t l . •. •. •••.••.
· Sargento. indcl ..•.•••
MIi.de 2.· c ósito .•••....•.•.
~SlJ'IeDto. J id.ll •..•.•••.••.••.•..••.•.
,Idem •••• Jo I/ nso •• ,. . . • • • • • • . . •. . •..
Idem ••.• A ....................r'.. ···· M •••••.••...•••.Idem •••• Al . ..••.•••••...•..•••.•
· Cabo ••• Ci a lb i .•.•••••.•.•.•..••..
Idem .... Eduar otillo .. .. ...
Subofici.1 . . t Carrlll t . . . .
Sargento. ern.l ..•• •••••• ••••• •
ldem •••. i t e e
Idem •.•. F I e ru.mdu.. .. .
ldem •••• e U~t .•••• • • .•••
Idem •••. ••...••••.•.
• bo •••• F i D •••••••••••••
Idem •••. Felipe eneselo aAa l . '1
ldem .••• Fran l •.•••.••..•.•
Idem •.• JOII ttil .••..• ••..•.•••.••.••
Idem .••• Fern úquea .•••• .••••• •
Idem •••. enIgno eres •••••.•••••••...
· Sar¡ento. •• . •••.r...·· .. H .ch.do •• •...••••• •Idem .•. •••••••
• Idem .... J ea.. .. .............
Idem .••• cr
Cabo •••• A t i ••••••••••. ••
¡Sargento. Fra~ci o !II ~im ....................
'lldem. • .. E di n lf tero ..••..•.•.•••••
Mlisde l.· J xpósito .•• ••..•• • •.••••
JSuboficial l re ci ea rc s.. . .....••..•.
· Saraento. Facundo ~Qel Primicia .•••...........
\""bo8d'¡ . ntonio lw Ol_o...............
Sargcnto. Ci rn.u .. •......• ••
· Cabo •••. lej. tl eal ras•••...•.•.
Mdsdc.o 2." J l t •••••••....•.••..
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lD1.· CaatiUa, 16 ••••••• S.recuto. AntoiUo Foasea onu .................. l.· I clicbre • 1918 • • • • I •
fdem .... Leto Lais M.rt1o Nieto...-•...... ; ....... l.· 15 euero .• 191? • • I I • •14. Borb6n, 1' ......... Cabo .... Nieto Felipe P~reaGoDÚlez ............. l.· 8 maJo •• 191á • I 1, r o o
Ideal ••.• EUlenio Graclú Casado •........•...... I.t' I Ct!=bre •• 1918 I • • • I o
Id. Almanll, 18....... 'ISartento. Juaa GIlW~ JonU...................... l.· 16 euero .• 1919 t o I o o o
&el. G.licia, 1'..... ••• Idem, ••• ~icolú Lacarta AJercurre ............... 2.° l' febrero. 1919 • o o I o Iid. Valencia, 23 ••••••• Suboficial D. Hi¡inlo Varps Goaález ............. 3." 2 abril••. 1919 1 enero. 1914 1 nobre. 1918
......Ui.............I~: tado Aldaura Galleco •......... '......• 2.· 13 febrero. 1919 I • • o I •uardo Ruis Garcla ..................... l." 9 enero •• 1919 • o I • I oid. AJb 6 . Supato . Gil Slmal Calvo ....... ; ................ I.e 15 idem ••• 1919 I I I o I o
uera. a ••• ~ • • •• Icte. .••. Lula de Pedro Mu4. ; •••............... l.· 16 ideal ••• 1919 o I I o I I
id. Luchana, 28 .•••••• /Suboficial ) a " 1 mano •• 1914 o I o I I ID. Joaqufa Campos CaroI................ ' 1 idem .•. 1919 1 julio .. 1914 1 Dobre; 19183·~ Su¡eato. ~aDMuilol Huete .•••.•................ 1 l." 16 enero •• 1919 o I o • o ICabo •••. icente Jim~aeaGil ••••.. • . . . . . . . . . . . . . l." 10 abril oo. 1919 I • I • o •Id. Constltud6a, ~ •••• ldem .••• Juato Eapartou Buatlllos. . .. . .. . . .. .. . .. l." u idem ••• 1919 o o o o • o
Idem•.••• luan 31ui1oa Huete • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . l.· 1$ enero •• J91~ o o I • • o11." banda Natalio Alcocer tm~a ......... , .... , .. 1." 1 ocbre .• 1918 I • I • o I
Id. Lealtad, SO••••••••• ~to. Mhimo Miguel art!D ............... '" 1." 1 junio ••• 1918 o I I • o I
cm .... ViCf'atc Aguilar G6mcs ................. 1•• 1 enero •• 191~ • • o • t •
, Suboficial D. Grqorio Heras Caatrodera . . . . . . . . . • • 3.o 1 febrero. 191~ I lebro. 1914 1 nobre. 1918
. ~to Fern.ndo Torres Blanco........ ........ 2." , enero .• 191~ I I o • • old.Iubc111,s2........ Id •
CID •••• Manuel MacUD Gonúlea. . . . . . . . . . . . . . . .. 2." 10 iclem.•• 191CJ • • o o • o
. Cabo :~ .. PelBf.:n Sera ItClliaa •••.•••........... ; l." 29 clicbre ' 1918 • o I • o o
rkW D. 8 u AbiUo m. RiTU ............... 3.· 1 febrero. 191~ 1 mayo. 1913 1 nobre. 19 18ar¡cuto. F'raaciaco Navarro Ruis ••••.........•..• 2.· 29 sepbre. 191e o o I I o IdeD1 •••. Kliurdo Martina Ródcnu ••............ 2.· 1 MaJO •. 191e o o t • • I•. . . dem t. ¡. Francisco Jim~neaCarruco ........••.•• 2." 10 dicbre • 1'918 :1 I o I • oId. Serilla. " • .. o ....'r.... Damita Con~ér.sUbcda................ 2.° 31 enero•. 1919 • o I I I.. em •.•• Manuel LóR: Navarro••..••............ ... 1 acOlItO.• 19~¡ o o I I o
.. bo •••• fcraDcilCO .VIlTO Albadalejo••..••••• l." 6 maJo •. 191 t I o o o I
, dom .... o~ Dfaz MartfDCI .. , • .. ... ........ oo l." ,~ulio .... 1918 t o I o o o
dcm .... ¡b.mih lUan Ibrtfnea 'oo.......... .. .. l." 12 ~ulio •.• 1918 I t I o • •
Idem •••. ~_oa~ ZambraaoJurado .................. l." 1,3 ocbre •• 1918 • o • • o I
fb06d"
D. JOI~ Zaracoza Jimáea •...•• ::•••..•• 3." 1 m.rIO •• 1919 1 julio••. 1914 I nobre. 1918,
, Idem .... Tomú Blaaco !Ac:obar•••. " •••• ' .••• _ 3·· 1 febrero. 1919 1 juliO. '11914 1 nobre 1918id. Granada, 34••••••• , t
arica o. Antonio Gordillo Pbe% .• ••.• .oo ...... 2.· 26 enero •• 19:: o o • •
o •
Cabo •.•• Antobio Vúquea Dilero••.• ' .. , ••.•..• l.· :la clicbre • 191 o o o • o o
tri¡·d••• Ramiro Lópea Carballeira ••• ..•.... •. :l." 18 sepbre. 1918 1 mayo. 1918 o' I •id. T~lcdo, 35 •• , " ••. :-.ar¡ento. D. Abt'lardo Hem!Ddea Ortia ..•..•....•. 2." 14 cuero •• 19 :X o o • • o •Cabo ••• Adolfo lIeadea Sincbea •••.••...•....... l.· 29 oc:bre •• 191 o • • • o o






















































































































































































·6 mino .. 191 J
30 enero. 1911 •I idem... 191 •
1 idem ... 191 J
IS idcrn .• '1191 •
IS idem ... 191 •
28 id~m ..• 1919/1 •
5 lebrero. 19091
S ídem ... 1914 IIagostol1913
S idem .•• 1919
S idem... 1909¡
S i~m ... 1914( 1IIIostol1913
S idem .. o 19'9,
1 cücbre. 191~ •26eDero. 1919
1
.,
13 ocbre.. 1918 ~
9 enero. 19 19 •
'9 junio.. 191 )..
IS enero.. 191~ •27 agosto. 19 17 )
1 mayo... 191 •
18 dicbre. 1918 •
IS ~nero.. 1919 •
8 dicbre. 1918; "' • I •1 nobre.. 1918 " • •
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~ ~i 11~,~ Dial .... IA60 Dial MM IA60 ~ ·_1 A60





"ec. lal.-lIurda, 57 •••••••. 1Sar¡eDtO. J- de la Torre Toar ••..•...••... .••• . loo
IdeID Id. Leda, si ••.•• o.. oo Idem.... D.J~ Borrachero Garda.. .. . • . . .. • • • . • l. •
lde. Id. e lid }Idem •o., EIDUie HerDIDlIo Horte!iDO •• • . • •• . . • • • • l. •
OY 01118, 40 oo• o',Idem • • •• Ralle! P&es SAncbes •.• o. . . . . . . . • . • '.' I ••
. ~UbofidaJ D. EmIlio de SlD Sepado SAuclta•••.••• 3.·
Ideal Id. Cedll la Su¡eato. Joaquln Rabio Garcfa •••.•• " •••••.••.. , lo·
. O ,42........ Idem.... Rodolfo Ilochfcuea Garda • • • .. .. • • . .. • •• 1o •
Ud.. 2.· . Ramón Dlu Lablratela •• . • • • •• •• . . • . • • • 3.·
, lSarceuto. uU'D C~lIo Baidal........... 2.·
IdaD Id. Tetdn, 4S o•••••••• CabO •• • Ricardo Uelprejo l6pea •• • •• • • . • • • •• •• l.o
Idem • • •• Bernardo LoADO PiaaJ oo• • •• • • • • • •• . • . • . I ••
Idem Id Otwabe Idem .... Viceate R6cIen.. Jim&ea. . •• • ...... . • • .. lo o
o , 49••••• o•• M'4a. 2.- . Antonio Ortera Puerto. • •• . • . • . •• . • • • • • l.·
Ideal Id. Andaluda, S2 •••••• illbofid al D. Policarpo Aadola ) ~::
I4nald. Gal dICOI t.°baoda Mipel NaTlrrete Roqaet •. 2.°
, p, 53 •• lO • o bo • ••• Santos Revetll,.A1qrll I ••
..... ld. ..!Mi la Cat6Uc:a, \4 d.em. o. ~ JOI~ Badel6D Rodrfpes...... ...•. l.:
$ talco •• Maaue!PaaOfu 2.
leIem Id. Asia, SS Serpnto. D. Enrique Pdll Peral" 2. •
~dem • • •• ~ Sarmiento Clcheda. • . • . . . • . • •• • • • • . 2. o.• em • •• . . Vicente G01Idlea de Quevedo .• . • • • . • 1.o.....w Ala 6 Idem .... Antonio MullOl Duda. • . .. .. • .. .. . . . .. . • I ••• Ya, S • ooo. • • • •• bo •... Nieanor Htorrero Fraile .••••.••••••••••. 1.0dem oo•• Vicente FerDAndea Lubiú .•.•••• o•• o. . • l. •Idem . oo. DominiO OJlvu Qu1r6s .. oo' • I •o
, 1. 0












Ideal Id. A1cútara, sI. oo••. o~ I ._". F Don ehem .. oo • lL'.W1JIO erTerO n es ........ oo ...
Sarceat~. AatoD1o Rala AJ'fI~I" ••••• o.• ··•••·•••
. Idem ••. , Alfonso P&ea G.lAa ..•• o •••••••••••••••
'deaa Id. M,-JIn. 59 1Cabo .•• o Mi2uel GUlmú CaIBl~•..•....•••.•.•
, ........ ooo •• 00 o0lSarceato . D.1turique Sancho Soto o••..•.••.•• o••
• ~elD •. o. Ralael Cordero "elto•. o••..•............
Ideas Id. Ce ta 60 .dem Santos GoDd.1el B1auco .
u, bo Flcundo Bayón Rojas oo .
M.. baada Juaa Bravo Mateo•••••.• o••• •••• ••••••·
Idan Id. Palma, 61 •• o••.• oo. Saraentoo Antonio G6mea M.yans o•.....••.••••• o
IcIem id. laca, 6a ••• o••..•.. o Cabo .•• o uan Guarcüola Homar .•••••.•••...•••..
Jd= id. Teoerlle. 64 .. ' Sargeato. uaa Robles o· ..
Ideaa id. La. Palma., 66 oo•• o lid.lcOJ." _ Vallejo Pibao••.•• o••• ··•···•• oo.

























Il&:sI DlCBA non u Q17Il .lIC'm(Du)D.
" ~;o. eJ.1Dcreeo lID la
.~ aetual per1oc1o eJe
.0••••• ::- l'MIlPDohe ABIlIGADA A aOBOJ'JOUL Oble"a.clOIl8l:11
:5'1 1*1 K.. .üo
-..'::-F: e. Dla K. .üo: ~ .--- ---I2.° 27 Cebrero. 1909l D. Enrique Pardo CVmona.............. 3.° 27 idem... 1914 1 mayo. 1913 1 mayo. 1914
4.° 27 idem .•• 1919
, 1.° 7 idem.:. 1909~~ J~ L6pes Moyano ••••••••.•••••••••i 2.° 7 idem ... 1914 1 julio •• 1914 1 nobre. 191
3.° 7 ídem... 1919
Pedro ViciaDa Payú•••••••••••••.•••••• 2.° 22 enero ••
.•.~ I • ~ • • ~.Mgel P~reaRipoU.••••••••••••••••••• 2.° 2 Dlarzo •• 191 ~ • • • I ~
Macario Olivares de la Plau••••••••••••• 2.° S ídem ••• 191 • • • • • »
Francisco Crespo del Su....•••••.••.... 2.° 9 idem ••• 191 » • » » » •Jos~ Lay GoDÁ1es, ••••.••.•.••••..•.•••• 1.° 10 enero ••
"'i
» ~ • • • »Afrodisio Folgado Nieto••••••• o' •••••••• ..- 28 aepbre. 191 • • • » • »Eduardo Elvira Herling.•......•...•....• 1.° 13 febrero. 191 » » » ~ » » oluntarío de Afrlca.
Mariano Feroándes Femúde•.•.•••..••• 2.· 1 al'0sto.. 1917 • • • » • »Manuel Guaill4u Valls ................... 2.- 1 enero •• 191
=1
» » I • • , .Dicto Valladares Mardn.•.•...••••.••••. l.· 15 idem ••• 191 J • • • »
Manuel Lucero Bajitos ••..•.••••••• ' .••• 1.° 17 idem•.• 191~ • • • '. •Nicolú lbl.tles lJ1Ii4u•••................. 1.° 17 nobre •. :~l • • • . ~ • •~ 1.° 2 febrero.I D. Mlnuel Dob Romero.. • • • • • • • • • . . • . . 3.° 2 idem••• 1914 1 mlyo. 1913 1 nobre. 19 18
3'° 2 idem ••• 19 f 9
Suapio Gil Botena.... . • • • • • • . • . • . • • • • • • 1.0 15 enero •• 191 • • • • • •Eduardo Marlfnea AlvarC%•.•..•.•••... " l. ° 20 febrero. 1919 • I • » • •D. Luis CaiHzarca Blaoco•.....••.•••••.• 4.° 1 idem ... 191 1 maTO. 1913 1 mayo. 19 14
Seculldino Bueno Alvares •...•••••...••• 1 - 1 mayo... 1917 • I • • • •Francisco Carpintero de Meua •••.•••• "'1 '1.° 10 nobre •• 191 • • • ~ • •
Vicente Cardenal Rodrfcaes..... . • • • • • • • 1•o 1 jll1io ... 191 • • • • • •
• ~I enero •• • • • ~ ~ •Domingo Escribano Garda.. • • • • • • • • . • . • • ~ :° 1911 idem ... 191 • • • • I •Jo.~ Blanco Troyol •••••.••..••••••••••. 2.° 11 dicbre •• 1918 • ~ • ~ • »FBix Mata Desdrnga .................. 2 ° 6 enero •• 191 ~ • ~ • • •Emeterio Añla RodñllJC%••.•••••••••••• l.- 1 mayo... 191 • • • • » •Genrdo Aato1fn Ex~o.•••••••.••••• 1.° 13 enero •• 191 • I » • • aFloff'ncio Moreno P ••• , .•••••.•••••• l.· 16 idem ... 191 • • '. • ~ •lC!Ddido Soler Nacher•••••••••••••••••• 4.° 27 ídem .. , 191 » » ~ • • •Guillermo Campo Aso•••••••••.••••••.•• 1.° 19 febrero. 19 1 • • • I ~ •~lio LonDo GODÁJes........ ; .......... 1.° 26 enero ••
.191 • • • I ) »
i • AgneHo de Losada J GÓolez........... 4.° 21 ídem .•. 191 1 mayo. 1913 1 mayo. 1914.
• lfraDcisco Garcfa GoDziles .•••.•.••••• 3 o 29 idell1 ... 191 1 Ibril .. 1914 'DDb~ "'1~ Ramón Pttea P~rea .................. ].0 11 febrero. 191 1 julio.• 1914 1 dícbre 191Manuel Marraa FerreiJo•••.•••••••.•.••• 3.· S idt;m ... 191 1 dicbre 191' a • •
, AllJstfD Fern4ude. OoPÁJea .•••••••••••• 1.° 2S euero •• 191 • • a • • •Manuel Gama liarlos•.••.•.•.•.•.••.•.• l.- 25 idem ••• 191 I •
." • • •D. ADutaaio ADtODlo GuadaJupe Verdes•• l.· U abril ••• 191 » • • · ~ .








'DL- ~- Ba~1 'Suboficial
uva. ~L I ,,"~ODat .\••••', •• ~ .
Cabo .•••
ldem leL Olldad Rodrilo, 7.I$ar¡ento.
. (Suboficial
Idem Id. ArapUel, 9 •. ' •••• \SarKeuto.
, (CabO ....
Idem Id. Las Nava., 10.•••• ,\Sar¡eDtO.
Ideaa leL Llerena, ~ I ••• • ••• Idcm ••••
Idem ••••
Id Id c- ...:. lldem ....e. .......or_, la • • • • • • •• Idem ••• :
. M~lleo2.·
Idea Id. M6rld., 1] ••••••••• !sar¡ento.
Idem·ld. AlConlO XII, 15 •.••• M"aleo l.·
Idem Id. R.euI, 16•••••.•••. , Sar¡ento.




¡dem Id. Lámarotc, 2' <:~~~~~
dem ••••
ldem ••••
Cabo •• , ;

































_ ¡NO tienenderecllo aloa bene&cios de
• la ley de 15 de julio, mientra. per
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1 rochre .. 1191311 •
FBCIU




:14 nobre.. 19 1s¡
1 enero.. ISC)8~
26 lDano.. 190
26 idem. •• 11)08
26 idem .. 1913
26 idem... 1915
8 enero.. 191~
26 mano •• 191
JO enero • 1414
20 idem .•. 191
26 idem... 1908
1 abril. .. 1913
1 idem ••• '1918
1 eGero.. 191~
:ao idem ..• '91~
21 Bobre •• 1918
15 enero .• 19 15
























Id~ Id. LUlO, 53 IBrlgada .. IAntonio Alollso Ut!ri& ..
D 1 laG Hi SuboficialIMaouel Santos Vera ••..•...•.•.•••.••113 ••
--ec· n. omera- erro, 23· 8 IdA t • R I·H Be •
. r ga a..! n ODIO O...0 Dcama. • • • . • • . . . . . • • . : ••
, 2.·
Zona redút.· y rva. AvUa, 5 • Suboftcial D. Mullo Petri CuljU5 ••.•.•...•. . .. 7\ 3 •
4.·
• Ilu...
Idem Id. Alicante, 32 Brlc..da .. Eleuterio Oarela "art1ne¡ '11 3'.
Idem Id. Palencia, 43 ••••••• , Cabo •••• Emilio Puente Camarero. .• •••. .•.•• . l.·
. \ .














____ ~ nIlD=la:::=1=..ea=;:~=A6o ~:aI JI.. I~Mao1;:1 K.. IAlo
I I 11- - --I--Ir~ - -:=.J- -111----------
•111!uli~ '119141 Ilnobre'l J9 1S
I Junio. 1914 _ • •
\'~. '.''''-T~--~~·~
1M rec.1i¡ero campda lSaraeato.IPedro Anibu R-am08 11 l.·
-\Sargellto. D. Augel Hem.lndu Aguirre ••.•...•..•
Gp.·ruerulrcc.lndlg.Ceuta.3 Cabo •••. Vicente Irrib..rra M&r1lnu .••...•••.•.
Idem Ellas Ollero Rodrlguu ..
Idem Id Lanche }Idem •••• EdlDundo M~Ddes Alonso .•........•••.
• , '1ldelD •••• :Juan Jo~ Baos"Bravo ••••••••••••.•.••
Idem PoHdalndfgeu Larache,Sargento. Luciano Mafumbrcs Franc~5 .
CABALLERIA
Rq. LaoCerol del Rey, l ••• 'jSallCoto JOI~ San Miguel Sao Juan.. .•••..••••. .. 2.·
Idem Id. Borb6n. 4 Idem Andr~ P~rea L6pea. • .
I4cm de Kepai'l., 7•••• ; ••••• Idem •.•. Casimiro Vmall:edianá Martín. . • . • .• .•• 1•• \
Idem Id. Squnto,S •••••••• 11.0 banda Carlos Valienle Lópea-Herrno.,o •••.•..• 4.·
Idrlll Drac:}¡umallcia, 11 .• •• Suboficial D· Emitiano Acero Arroyo. ••• •.•.•• • 111....'
I 2 ••
.lcIem. Cu.. Almanl., 13 ; •••• Idem ••• _ 'An~c;l Bienes de las Heras •..•.••.•. , 3.:
. 4.
llUM
Idem id. Tetuin, 17 ......... Sargento. Vicente L1uch ViUarraya. .. ..... ..... l ...
Idem id. Cutitl~OI, IS•••••• Cabo •.•• lose! Jim~ea y SinCh9 Migallón •• •.•••• l.·
1 Sar¡eato. Manuel Freijoó Feratodea.... .•. .•.•.. l.·
I1dem.. .• Mauuel Suárea Guda. .. .. .. .... ....•. 1••
1dcm Id. VIUartObledo, 13 ••• 'Jdem •••• Angel Carbonero Macarro. . . . . . . . • . • • • . • 1•o
'
Idem •••• Eugenio Hern.indel bqu"icrdo .•...•.••. l. o
Cabo Longinoll Garcla ~badb . . • .• l.·
Ele. Cal. Gran canlria•••••• Sargento. D. Ruperto MoliGero uquierdo •••.•••..• l. o
••0 IAtab1.0 de R~oata ••••ICabo Nicolb Córdo~GUclol 2.:
Idem ••• Mateo P~reJ Sena....... •••.• ....•... 2.
4.o ldelll Id ••••••••.••••••• (dem •••• J05~ Ca~s !\IoraJes ., ..•.•. " •...••••. l.·




















!•ao:1.11' nmLl nCHA BN QUE A8CBNDIO,-
: ; .. s...- ....
cnlDPOI.
.. ~ lMIAal penodo«.:1- A BRIGADA A 8UBOFICIALlaplNe .0.... : li ~. Ob~erYac:1oD.OJIR"••Ü
. : ea iDl. •• Afio DI. KOI Allo DI. KOI Afio -: ¡'S
:...:.....
---- -
••tI "'I.lt~de campaBa. •. ISarpDto. • 1 ocbre •• 1918Pedro Arribas.Ramo. •• • • •• • • . .• .: .•••• 2 ° • • • • • •
4,·idem d ~ ............... Subo6~ D. Arturo Torrea Hurtado •...•. • •.••• 4.° :.8 febrero. '910 , mayo. 1913 1 mayo. 19'4
. ~~to. ADtonlo Ant6a PueBte •••••.•.•••••••••• l.. IS enero •• 19'9 • • • • • •
,.. Idem Id •••••• lO • • • • • • • •• Idea •••• Albano 8arruete Aburo .. •• •.•..•.•• .• 1.° IS idem ••• 191C¡ • • • » • •
.' IdeJa .... b0e6 Romero MilIúl. ... •• • . .. . . .. ... • •. 1.° IS idem ••. 19 1e¡ • • » , • •
, r'bo&d~ . Felipe Fernúdea Hatmda •••••••••••• ].- 2 febrero. 191e¡ 1 junío • 19'3 ' junio. 1914• Sar¡ento. Antonio Saunta Santa Cnu •..•....•.... l.· 17 enero •. 1919 • » » • • •l. ~ Id•••••••••••••••• ldem ••• Isttl>an OonsAles Ro~es ••••.•••..•••... '1.° l' idem ••• 191e¡ • • • • • •
, Idem .... FrlncillCo Carrera Lanaa ••••••.•.••.•••• hO 17 .dem••• IQIQ • • • » • •
. m-.... Domingo Ganón Val.erde ••. . • ••• • •.•• l.· ]0 nobre .• 1918 • • • • • •Idem •••• Juan Antonio Mena Poblado •.••••••••... 1.° 6 dícbre . 1915 • • » • » »
....~ Id•••••• e>4 •••••••• 1.... '.' JUln Rego Hoyos•••.•••••.•••.•••••.• 1.° 17 enero. . 1919 • a • • • •
em. •••• Juan Lóg;s M01Itailo •.••..••.....•.•.••• l.· 17 idem ••. 1919 • • , • » •
. . JcIem.oo. AIoIIso ratera Múilos ••.......•......... l.· l' idem. ~. 1919 • » • • • •1S.- Jdem Id................ ¡Cabo .... E111. ItlstebaD Palacios .................. l.· JI oobre .• 191' • » a • • •
aeclllÚeato acabaDo •••••••• Sar~ato. Ro¡elio MarUnea Ferdades •....•..•..•• 1.° 2 enero .• 191'3 » » a • • a
lAIeíD mixto de Ceata •• • •• •• Idea •.•• Cecilio Rodrfpea 0rtiI • . . . . . . . . .. .: ... 1.0 16 idem .•• 1919 • • , , • •¡_.... PedroPquero Al••rea•.••••••..•.•...••. l.· 18 idem. 1919 » a a a • •
..o bataU6D de pOelci6ÍJ ••••• =..... {0e6 Almanl Ferúndes.••••.•...••••.•• 1.° IS ídem.•. 1919 a a l. a • aliaD Pino Tejada ••••..•••..........•••• l.. 18 ídem .•. 1919 a a a a • a
. F~: C'ndido P~reaDelpdo ................. 1.° l' idem ••. 1919 • • • • • •LaureaDO Rqueiro n.os •...•....•••••.. 1.° IS idem••. 1919 • a • • • •Idem .••• Andr6s Rubio P&es •••••..••... • ••••. l.· l' ídem•.. 1919 a a • a a »
". Icte. Id. •••••• ••• . •••••• Idem •••. Natalio Al~ Lópea •••.•.....•••..... 1.° 17 ídem... 1919 • » .' a •
a
Idea •••.. Anl: Sienl Garda. • . • • • . . . . • •• •.• . ..• .. o 16 ídem•.• 19 19 • a , • a a
Idem .... Pe Meodon P!!rea .••..••••.••. o ••••• 1.° 18 idem ... 1919 a • • • • a
r~~~ D. Jos!! Ferrer Mor. . • . • . •• . . . . •. • .••.. 3.· 4 febrero. 1919 1 agosto 1913 1 ~gosto 191~., Sat¡ento. FrancillCo Súchea GoDlilea •.•....•..••• 1 ° l' enero •. 1919 a a • • a »
10.' Id. de ArtWerla pesada.. Idem •••• Luis Castellanos Calero••...••••. , ..•••. 1.° IS ídem " 1919 • • a • a »
. . dem •••• Indalecio Ufons Romb .........•••..• l.· l' febrero. 1919 • • a a » a
Idem .... J_uIiAn Blinques Lasberas•••...••..•..•.. l.. 4 mino •• 1911; a • • • • a
ldeaa ••.• Gregorio Gracia P~res •••••••.•••..•••.• l.· IS enero .. 1919 a a a • a •
11.'ldemld................. Idem ••.• Antonio MarroiLVilqaerra . . • . •• ••••.•• l.· 1 nobre • 1918 a a a • a •
Comudancia de Barcelona •• Idem ••.• Pascual Ancho arcaeUo .• , ......•.... 1.° IS mIrlO. 1919 • a a • a a
IcIem •••••••••••••••••••••• Ideal ••.• Oerm6a~na Ses6 . •• • ••• ••..•.• . •. 1.° 15 enero •• 19 19 a » a a • •
Idem ••.• Jaime Ha ó Badell •••••.......•.•.•.• 1.° 1 novbre. 1915 • a a • • a
Idem •••• Andrl!a Riera Gellbert •••••••.•..••.•.. 1.° IS enero .• 1919 » • • • • a
ldesa de IIallorca. . •• •• • •.• ~~em .... Mleolia Roselló Vidas.................. l.· 13 idem .•. 19~~ a a » a • adem ••.• Seballti!n Fons Vd)' • . . •• " •. . .•.•.• l.· 1 novbre 19' » » • • • •
. Cabo .... Nicol4! Busquets Mir ................... 1.° 15 enero.• 1919 a a • • a •
ldem de Teaerife ••••••••••• Sar¡eoto. D. Sebastib Darlas P.dróD.............. l.· 15 ¡dem..• 1919 a • , » • •
Idem de~ c.arIa Idem •••• Rafael ValeróD Per'domo •............... 1.° 21 idem•.. 1919 a » • a • •
••••••• Idem .•.• Jos!! Marla Elo, Gil Saatana ••........... l.· 22 ídem .•• 1919 a • a • » • •
ldem de Ceata •• •• • ••••••. 1Cabo • ••• Baldomero GaltaD CarrallCO ••.•.....•... 1.0 27 ídem... 1919 a » • • » a































., ff) • nOJU n<:JIol EN QUK ollIOKNDIO -
::1 4el,,-8IIftCJnUOI aOáIal pert040 d.
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: 2.~ Di. ... AAo DI. KM olio DI.. JI. -lAo~
----- ------
Id." de lanche ••••••••• Sargento. luan Castro Romtro. •••• • .•••..•..••.. 1.° 10 dicbre • 1918 • • • • ·. I1& Central de Tiro... Idem ••.. Hermenerildo Garela Castillo••••••.••.•. l.· 17 enero .• 1919 • • • -. • •~.. pollcla indig. Larache ldem •••• Francisco Hernúdu Pe~anz •••.•••••. l.· 19 dicbre. 191' • • • I I I
INGENIEROS
Brigada •• Carlos Ballesteros Sacó......... . . .. .. .. 2.° 1 marlo .. 1919 1 abril.. 1918 • I ..
Idem .... L.I. Al.,.,..,. F""".i •.......•..•......¡::: 5 idem .. 1914~ 1 julio .. 1915 • I •S idem •. 1919
rtg. Zapadores .••.••.••• 1 ° 5 ide~ •• 1914f ·Idtm .•.• Felipe nernando Jim~nes •••••••.••..•. 2:° 1 febro. 1915 I I I5 idem ,. 1919
Sargento. Valentfn Orive Oltis •••••••••••..•••• 1.° 9 abril. .. 191~ • • • • • •.. C.bo ..•. Angel Reya Palmero... •• • •• •• • •• . ••.•• 1.° 10 mano •• 191 • I • • • •
dem Id ..•.•••.•-.••..•. Sargento. Renito Benito Alvares •.•..•••.•••....•• 1.0 . 1 ccbre .. 19 15, • • • • • •Cabo •••• Cayetano Serrano CAnons ..•••.••••.•.. 1.0 30 nobre •. 19 18 I • • I • •Sargento. Dositeo Fernándu QIpa ••••.•.••••.•... 1.° 11 julio •.. 1915 • • • I • IIdem •••. Luis Gracia EspierTe................ ' ... l.· 1 idem •• 1918 • I • • • •Idem. •••• Antonio Oareta Corrales ••.••....•.•.... 1.° 29 nobre .. 1915 • • • • I •
tro Electrot~Dico y de Idem. •.•• ~os~ leart Roml •: •.•••.•••••••..•••••.. 1.° 16 dicbre. 1918 • • • • • •
ImunlcadoDel •••••••••• Idem .•• ~.n Jos~ Ar~valoMoreno. .. . ..•...•••• 1.° 15 enere •• 1919 • • • • • •Idem ••.• nigno Pereda del Rio ................. 1 ° l' idem •. 191Q • • • • • I •Idem •.•• Eduardo Pordomlngo UIIOI •••.••••••••• l.· l' idem .• 1919 ¡~ • • • • •Idem •••• (,?s~ Amor6s Santa Olalll •• •. • ••••..••• 1.° l' idem •• 1919 • • • • •Idem .... ll.eo Castel16 Estrada ............ : .... 1.° 21 idem •• 191' • I I • •l~"" Rafael Gareta Fabtú . • • . ••• ;... . .•••.• 1.° 1 mayo ... 1918 • • I I ·., , rdem· .... Jos~ HernJndea Melo ................... l.· l' enero. 1919 • • • • •~nAutica militar •••••••.. ::em •.•• Antonio NanrTo Martines. . • •• •••••... 1.° IS Ideal •. 1'1' • • • • •em •••• fide! Dur'n Andrade ••••.•••........... l.·. 15 idem •. 1,19 • • • • •
rdem ••• r Nicolú Verdli Caaruc§ .................. 1.° 16 idem •• 1,19 • • I I • •
Idem •.•• Juan Gijón Ro(h~.f;es ................... 1.° 16 idem .• 19:~ • • • I I •
....d&nda de Mallorca ••• IIdem •••• Gabrie! ROlelló artorell •••••.••.•..•. 1.° 1 nobre. 191 • I • I • •
11 'de Gran Canaria ....... ~~em •••• ~uan Lópel Almeida .......", ............ 1.° 15 enero •• I'IC) I • • • • •
~ em •••. rancisco Almeida Romtro...•.••.•••..• 1.°. 15 idell1 •• 1919 • • • • • •ldem •••• Lucas Mendo.. Gollúlez. •• • • . • • • . • . •• . .. 0 I dlcbre • 1918 • • • • • I
Il de TenerlCe. . •.. ... •• (dem •••. Anton(o Cesar FernAndea •.•••••••••.••• .. 0 lS enero •• 1919 • • • • • •Idem ..• 1 ~I~ Sinchet Molinl .................... 1.° 15 idem .•. 1910 ) • • • • •
Jldem .... l'tnc;iICO Fern'a<!es limáan............ 1.° 1 sepbre. 1918 • • • I • •
Il de Melllla ............ Idem .••• Manuel M.teos P¡UrTo••••••.••.••.•.... 1.° 12 enero •• 1'19 • • I • • •
. Idem .••• Dlonisio Lópel Rula .•••••••••••.•••-.... 1,° 1 Cebro •. 1,19 • I • • • •
INTEN~CIA
:Amd.a de tropu ••••••• Sargento. Manuel bqulerdo Herrera .•..•.••.••.••• 1.° l' enero •. 1'19 l' I • I • •ideal id ••••••••••"... ••• CabO •••• "~Jix Moreno Ruiz .• , ••••••••• ,." ••.••• 1.° 16 idem •• 1919 • • • • • •
,de MeUlla.............J~~ento. Mariano Or:i.r Orejón ••••••..••••..••.. 1.° .. Idem •. 1'19 • • • • • •
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